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A C T U A L I D A D E S 
Como h a b í a n visto nuestros lecto-
res en la edición d!e esta mañana, se 
prepara i m gran homenaje nacional 
en honor de Montoro. 
Y los que lo preparan son en su 
mayoría revolucionarios de abolen-
go. 
A l f in y al cabo va a tener ,que v i -
vir agradecido al coronel Aranda el 
ilustre Montoro. 
vuelo Idle altura, efectuado hace ya 
más de un mes: el 11 "de A b r i l . 
¡Si le sucederá lo mismo que a 
Romañach! 
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E L O C E A N O P A C I F I C O E N E L C A N A L D E P A N A M A 
Rosillo lia tenido la bondad de ve-
nir a visitarnos esta mañana. 
Como es natural, está contentí-
simo. 
Y eso que aún no le han pagado el 
E s t á n ya en huelga quince mi l es-
cogedores de tabaco en rama. 
¡ Buena manera" de celebrar el 20 
de Mayo! 
Y del, Comité • de la huelga-forman 
parte varios funcionarios públicos, 
liberales y conservadores. 
Llamamos sobre esto la atención 
'del general Menocal, ya que el gene-
ra l Gómez poco o nada puede hacer 
por falta de tiempo. 
Los almacenistas no tienen prlfa. 
E l tabaco espera. 
Y, por consiguiente, están en una 
situación ventajosa. 
Esto debían saberlo los que han 
decretado la huelga. 
Y sin embargo, no han vacilado en 
lanzar al hambre y a la miseria a 
mul t i tud de familias de infelices tra-
bjijadores. 
Cabe por lo mismo preguntar: 
¿ Trátase de mejorar l la, suerte del 
obrero o de crear una! per turbación 
social y polí t ica? • j : 
Averigüenlo los conservadores y 
procedan en consecuencia. 
Parece que el hado fatal sigue pe-
sando sobre el wMaine". 
Hasta el momento que se va a le-
vantar en Nueva York , resulta, se-
gún artistas distinguidos, un adefe-
sio, r jj 
No hay proporción, elicen, entre el 
pedestal y las figuras. 
Lo cual • quizá haya sido hecho a 
propósito. 
Tampoco .había proporción, d i rá el 
artista, entre la explosión casual del 
barco que se intenta glorificar y los 
honores de la guerra a que sirvió de 
pretexto.. , . 
Es una alegoría. 
Para catan-os^ bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. 
Compuesto de vino generoso y jugo 
puro de berro. 
líspeesaridla Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condesada, arroz, azúcar y alguna no-
pita y calzado. 
Dios p remia rá a las personas que 
no olvidan a los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Habar» 
na número 58. i 
Se discutía mucho, s i e l Licor Eucal ip-
to era tan beneficioso p a r a l a salud, como 
se venía propalando; y e f e c t á r a m e n t e éa-
tá fperfeotamente probado, que es infali-
ble contra catarros, asma, gripe y fiebres. 
Pídanlo en cafés y tiendas de v í v e r e s . 
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•Tenemos el gusto de ofrecer a nues-
tros lectores yn grabado con la des-
cripción panorámica del crin ai de Pa-
namá abierto parcialmente el día 
de ayer. • • 
La exclusa de Miraflores se halla, 
como se ve en.el grabado, a la dere-
cha del observador,, junto a Panamá o 
sea del. lado del Pacífico. 
El dique abierto eou explosiones de 
dinamita estaba a la entrada del ca-
nal y tenía por objeto impedir el pa-
so del agua del Océano mientras sé 
construyeron las obras de las esclu-
sas. ; ""• • 
Terminadas éstas, se procede a 
romper el dique para que el agua 
penetre y vaya llenando el pequeñp 
lago que está entre la esclusa de M i -
raflores y la de Pedro Miguel. 
Alzadas luego las compuertas de esc 
úlirmo, el agua se deslizará por el ca-
nal de Culebra abierto a*pieo en la 
cadena de montañas que forma la es-
pina de los Andes, y se l lenará el gran 
lago artif icial que ocupa casi la mila.i 
del istmo, has^a llegar a las esclusas 
de Gatún cerca del Océano Atlánt ico y 
junto al puerto de Colón. 
'Todos{los buques que utilicen el ca-
nal para pasar desde el Atlántico al 
Pacífico, deberáu entrar sucesiva-
mente en seis esclusas; y como es i n -
dispensable que en cada una de ellas 
se rentonté o se baje el nivel de las 
aguas; está todo dispuesto de mane-
ra que la subida y bajada de.nivel en 
las esclusas inmediatas se verifique 
simultáneaanente, para lo cual se ha 
construido un sistema' de esclusas por 
duplicado,. Es decir que son doce . o 
sois esclusas dobles. 
•Cada una de ellas está compuesta 
de una cámara rectangudar revestida 
de cemento, cou 305 metros de largo 
por' 33'-oS de ancho; las compuertas 
tienjen,dps metros de'espesor.,Lo.s mu-
ros laterales tienen j un gruesa do 
18'30 metros. Sobre ellos, coiTeráu las 
potentes'-locomotoras ' que han de re-
morcarvl0§ 'buques dentro de las esclu-
sas. 
Las operaciones de llenar y Vaciar 
las esclusas se verificarán en menos 
de cinco minutos, gracias a un sistema 
de abrr lur j s enormes de que tiened 
cada una 5 metros Míe emboque. 1 
Es decir que en habilitar una esclu-
sa para el paso de un buque se tarda-, 
r á menos tiempo del que se emplea1 
en Itenai' óóa hañadera para tomaf 
un baño. 
Tal es la giandiosa obra del Canaí; 
de P a n a m á . 
L o s mejores T A B A C O S s o n 




En todos los Depíisitos y eo la FábriGí, 
t l l . H É a n a . 
C 1262 26-14 Ab. 
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raM1CTBCT=OT modernos.— ECONOMIA PO-
SITIVA A LOS AISÜNCIANTES.̂  
L U Z N o . 53, ( G ) . — T e l é f o n o A-4937 
1556 May.- l 
A LOS CONSUMIDORES de las afamadas aguas de 
"ISLA DE PINOS" 
Que no se dejen -sorprender por algunos anunc ios que se propalan de la 
l e g í t i m a agua de I s la de P inos , pues las aguas de-dicha I s la que se v e n d e n e n 
esta Plaza por los S r c s . M a n u e l G . A r i a s y G a . , s o n las m á s puras s e g ú n lo de-
n i u e s t í a su a n á l i s i s pract icado en el Depar tamento de Sanidad, y T A N L E -
GÍTIMAS COMO L A S Q U E S E T I T U L A N L E G I T I M A S NO S I E N -
UOLO por que no pueden presentar un a n á l i s i s c o m o el de las famosas aguas 
de Is la de P i n o s del manant ia l 
"BUENA VISTA" 
de las que son ú n i c o s receptores los Sres . M a n u e l A r i a s y C a . , que tie-
nen el d e p ó s i t o en la cal le de 8911 IgDaCÍO 8 7 , en esta c iudad, TeléfOflO A-60364 
LA- CASA. DK OPTICA POK E X C E L E N C I A 
0 P ü c o s expertos—Cristales superiores. 
f)Kí E x * m e n de la vista , gratis, 
^«jwpo n ú m . 54~Tel€fono A - 2 3 0 2 - H a b a n a 
4 M a y . - l 
"ELNUEVO ALMENDARES" 
PASO DE LA MADAMA 
Mosaicos art íst icos de toda clase de 
dibujos, desde $40 hasta $120 oro es-
pañol. No tienen rivales. 
O'REILLY 110 Í M Ü E S 1 8 A R I 0 ) 
, 13̂ 6 M. 
E s laocasa de ópt i ca m á s acreditada de la Repúbl ica . 
" L A G A F I T A D E O R O " 
E s bien conocida del p ú b l i c o para que nadie pueda confundirla con 
la multitud de establecimientos de diversos giros que venden lentes y es-
pejuelos. 
" L A G A F I T A D E O R O " 
S ó l o proporciona al públ ico instrumentos de ópt ica . 
" L A G A F I T A D E O R O " 
S ó l o tiene a su frente ó p t i c o s acreditados en su profes ión . 
" L A G A F I T A D E O R O " 
Sólo- vende piedras superiores, porque nc- quiere, por lucro, A U M E N -
T A R E L N U M E R O D E C I E G O S con que cuenta la especie humana. 
Si usted en vez de ir a " L A G A F I T A D E O R O " cuando necesite 'en-
tes, acude a una casa atendida por individuos Q U E GOMO O P T I C O S SON 
L O S G R A N D E S Z A P A T E R O S , c o m p r a r á lentes baratos; pero a c u é r d e s e 
que, L O B A R A T O S A L E S I E M P R E C A R O . Por eso el públ ico intellgerte 
acude a " L A G A F I T A DÉ O R O , " situada en O'Rellly n ú m e r o 116, frente 
a la Plaza de Albear. 
T é n g a l o usted presente. 
C 1274 3-14 
Cumple en 191 
A 
¿Por qué será? 
i 
I I I 
C 1871 M 9 
Banderas Cubanas de Filai la , todos t a m a ñ o s , en 
« L O S A M E R I C A N O S " — M u r a l l a n ü m . 119. 
D I A R I O D E L A MARINA.—BdicDát! de la tarde.—Mayo 19 de 1913. 
B A T U R R I L L O 
No es eata una acusación, es una que-
j a ; no una censura de dómine, sino 
T.n conso.yj de amigo. Parj.wne que la 
revista oticial La I m t m c c i ó n 1 rima-
• na no está a la altura de su ;nisión, n.) 
responde a los gastos que ai Estado 
ocasiona, por lo que su ilustrada re-
dacción debiera emprender otros rum-
bos bajo la nueva administración. 
Veamos una prueba reciente: su u l -
timo número. En sus primeras pági-
mas en la sección doctrinal, como ar-
tíciilo de entrada que, naturalmente 
será el primero y tal vez el único que 
leerán los más de los nuestros, repro-
duce un trabajo que a un señor So-
la r i dirige otro señor Oucinde, y que 
fué publicado en la prensa argentina. 
Doce páginas de lectura acerca de la 
verdadera patria de Colón, no son en 
puridad sino doce páginas de burlas 
y acusaciones personales contra Cons-
tantino de Horta, La Riega y cuantos 
otros admiten que ?1 Descubridor no 
nació en Genova, sino en Pontevedra. 
Se reinsertan párrafos sarcásticos de 
E l Noroeste y La Voz do Oalicia. Y 
todo el texto del artículo resulta ade-
cuado en una polémica apasionada de 
prensa, pero impropio de una publi-
cación oficial, destinada a publicar los 
triunfos de la escuela cubana y seña-
lar nuevas orientaciones a este magis-
terio incipiente. 
Pobres diablos que se meten a es-
cribir sin haber aprendido a leer; pe-
riodiquillos disparateros, escritores l i e 
desatinos, sabios que son necios, que 
merecen estacazos; locuciones como es-
t a : O dem/) ten cara de coello; noti-
cias de un loro del' siglo X V , argumen-
to de los rieguistas, y de un niño que 
enseñó a balar a los corderillos', etc., 
etcétera, no creo que ayuden a la ilus-
tración de nuestros maestros ni con-
sigan reafirmar o modificar sus opi-
niones acerca del sitio donde realmen-
te nació don Cristóbal Clon. 1 
No ya tratándose de don Celso G. 
de la Rie^a, catedrático venerable, y 
de don T/ms Anión de Olmet. historia-
dor y publicista, que son los heraldos 
de la causa pontevedresa; tratándose 
de cuantos humildes opinamos honra-
danKuifi...^ c^ i t : Yutamente pensamos 
con eHos qnc Colón no fü6 géaovés, ' las 
frases despoctivas y l a r burla» qu« 
pretenden ser gTyciosas, podrían pa-
sar en publicaciones que se leen y se 
l i r a n ; no en revistas oficiales que Ue-
vHnJ í tyoz de un gobierno, que tienen 
poavraisi&i Íhj§t3&£ HJ^I «rio» educado-
res, y que han de* quedar en archivos 
y bibliotecas como lección para lo fu-
turo de nuestro actual estado de pro-
greso cultural. 
Y dejando este detalle: La Instmc-
oión PHrruiria viene 1 leñándose gene-
ralmente con largos trabajos traduci-
dos o copiados de la prensa extranje-
ra. Rara vez un ¡nombre dé intelec-
tual cubano suscribe una lección peda-
gógica. Apellidos totalmente descono-
dos nos hablan de problemas psíqui-
cos y de procedimientos educativos, co-
mo si en nuestro país no hubiera ta-
lentos capaces de señalarnos las nue-
vas orientaciones y los rectos caminos. 
La redacción de la revista la constitu-
yen verdaderas intelectualidades. De 
muchos de los redactores no he leído 
jamás un trabajo en sus columnas. Y 
eso habla mal* en otras tierras de nues-
tra capacidad. Hasta en Manila, Cul-
tura F i l i p i m está llena siempre de 
instructivos escritos filipinos. 
Y no solo las hondas cuestiones y los 
serios problemas deben ser estudiados 
ahí. Aparte la urgente necesidad de fi-
ja r orientaciones trascendentales a-la 
escuela cubana, una revista oficial de-
be ser el resumen de los progresos y 
de las necesidades del Departamento. 
Por esas páginas deben cruzar los nom-
bres dignos de aplauso, las iniciativas 
alentadoras, las quejas atendidas y 
las resoluciones justas. Y no hay que 
olvidar que no se publica la revista 
para doctores en Filosofía y Letras, n i 
siquiera para educandos de 1^ Univer-
sidad, sino para maestros de primeras 
letras, para profesores primarios, pa-
ra la- escuelita rural y la Junta de 
Educación provinciana. 
Mientras hemos sabido ahora que 
unos gallegos hablan a otros gallegos 
de los "tatarabuelos de Antón Peru-
l'eiro y del loro de don Perfecto," los 
maestros cubanos ignoran ciertas dis-
posiciones que sientan jurisprudencia 
y jamás se ven alentados por uín aplau-
so que les estimularía a conquistar 
otros con su constancia y sus buenos 
métodos. 
Repito que no es una censura, sino 
un consejo. Yo creo que La Instruc-
ción Primaria debe entrar en una nue-
va faz de su útil existencia; cambiar 
de traje y de modales; dedicarse por 
entero a la escuela cubana, suprimien-
do todo lo exótico, 7 lo muy profundo, 
v lo muy cansado, y tomando su ver-
dadero aspecto de Memoria periódica 
de la Secretaría de Instrucción Públi-
ca. 
Lo primero debe ser en ella, la últi-
) 
T R I U N F O S 
E N L A V I D A 
Se atribuyen generalmente á la buena 
salud, fuente de energías para atraer y 
aprovechar, las oportunidades. 
U n sistema nervioso decaído, es pen-
diente por la cual rodamos al desastre, asi 
como una salud quebrantada ó delicada, 
extermina todas nuestras ilusiones y 
ezperanzas. 
ma Circular, la Ley últ ima o el últ i-
mo Decreto sobre asuntos de primera 
enseñanza. Después, esas mi l resolucio-
nes que dieta la Secretaría^ en consul-
ta hecha por un Superintendente o 
una Junta, por reclamación de un 
maestro o solicitud de un padre de 
familia. Nada de eso debe quedar ocul-
to en las oficinas. Públicos deben ser 
todos los actos, diáfanas las actitudes; 
conocidas todas las razones cuando se 
concede o se niega. 
Esas resoluciones sientan jurispru-
dencia; ya sabemos todos a qué ate-
nernos para ejercitar derechos legíti-
mos o no molesto? con idénticas inad-
misibles pretensiones. Si se suspende 
a un maestro, si se le repone, si me-
rece lauros, si da excelentes resulta-
dos; si se inaugura una escuela, si no 
se puede acceder a crear otra, si hu-
bo buena asistencia en un distrito, si 
se ha adoptado un nuevo texto, si se 
desecha otro; alumnos que han mere-
sido premios especiales, ciudadanos 
que han costeado el desayuno escolar, 
vecinos que han regalado ropa y calza-
do para niños pobres, damas que pro-
tegen a los alumnos miserables; todo 
eso debe constar en el periódico de la 
escuela cubana y ser- conocido de los 
niños cubanos, porque de ello reciban 
lección provechosa, y porque repitien-
do luego en el hogar lo que el' maes-
tro les leyó, a los padres exciten a 
ayudar a la obra inmensurable de la 
educación. 
Mejor que reproducir polémicas so-
bre la naturalidad de Colón y la an-
tigüedad del loro de don Perfecto, se-
r ía tomar de la Secretaría y de la 
prensa nacional, todas esas-noticias es-
timulantes y alentadoras. 
Vendr ían después lt)S trabajos es-
trictamente pedagógicos; las lecciones 
para maestros y los consejos de eficaz 
metodología. Y en último término las 
estadísticas. Pero no como hasta aho-
ra, un estado trimestral de matrícu-
la y asistencia, por provincias. Men-
sualmente deberían ser vaciadas en la 
revista las formas número 4. Y las Es-
cuelas particulares también: que tam-
bién eso es enseñanza y también son 
cubanos sus niños. Y una estadística 
de gastos escolares, por distritos y pro-
vincias. Y de licencias, y de alquile-
res, y de material distribuido, y nota 
de aulas creadas y de aulas necesarias; 
y detal'le de lo que se invierte fuera 
de los distritos, en la dirección de au-
las y Juntas, porque sepa el país que 
si las casas-escuelas se caen por no ha-
ber dinero con qué levantarlas, no se 
ha malgastado nada en atenciones im-
provisadas y en verdaderas superflui-
dades. 
La ilustrada y patriótica redacción 
del colega me perdone estas observa-
ciones. Y si estima que ellas son injus-
tas, dígalo; discutiremos y el país dirá 
quien tiene la razón. 
A E l Correo la simpática publica-
ción que dirige Enrique Benemelis, lle-
gue la expresión de mi reconocimien-
to por la bondad con que juzga de mí, 
dando por cierta una mera posibilidad 
de elevación personal. Gracias. 
• m 
Y cierro, reproduciendo la súplica 
de un lector que a la piedad pública 
encomienda la suerte de dos ancianas: 
Carlota y Ana Díaz, vecinas de M i -
sión 60; recién salidas del hospital de 
Paula y que viven, solas y sin amparo, 
en la mifíeria más espantosa. 
E n estos días en que somos tantos a 
gozar, algunos se acuerden de las que 
solo son a sufrir. 
J o a q u í n N . A R A M B U R U . 
F L E X I B I L I D A D y formas correctas y 
esbeltas, son los distintivos del c o r s é B O N -
T O N . Departamento de Corraés de " E l E n -
canto," Gallano y San R a í a e l . 
El Acueducto de Víllaclara 
El sábado llegaron a Santa Clara los 
señores José R. Villalón, futuro Secre-
tario de Obras Públicas, Coronel Nico-
lás Alberdi Senador, y Ledo, Manuel 
Villalón y Verdaguer, Representantes, 
los cuales en unión del Ingeniero señor 
Fischer, futuro jefe do Obras Públicas 
de la provincia, y el señor Martínez, 
jefe de Despacho de este Departamen-
to, se trasladaron a las fincas " E l 
Mogote" y "Sabana Larga," donde el 
ingeniero Fischer ha hecho estudios so-
bre la construcción del Acueducto de 
aquella Ciudad, con objeto de que uno 
de los primeros pasos del nuevo Go-
bierno sea la realización de esa impor-
tante obra. 
D E F I N I C I O N E S 
Genio: Fulgor que se luce 
sobre la frente del sabio 
y que entre dolor y agravio 
a l sepulcro lo conduce. 
Honor: P a r a e l hombre honrado 
es prenda de gran valor; 
para muchos, e l honor 
es cosa que se ha extraviado. 
Chocolate; C o s a r ica 
que toma el cura , el abate, 
y los nutre y fortifica; 
conste, ha de ser chocolate 
marca Mestre y Martinica, 
"NER -VITA del Dr. Huxley" 
Combinación de glicero-fosfatos ácidos, renueva las condiciones generales del 
organismo, porque suple á la sangre todo el elemento fosfórico que le es 
necesario para regenerar las células vitales. 
De venta en todas las formadas y droguerías 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO.. Ltd., 
^hmniiiiiiini 
The "Morgan Shoe" $5 Cy. 
v. •• ' 
PELETERÍA Â 
LOR1T El mejor por I - HABANA: su precio, 
C 1626 alt. 4-13 
ELEGANTE SACO DE MANO 
i 
con forro de cuero desde n haiti }tl 
EQUIPAJES 
F I N O S 
MALETIGA EXTRA FUERTE 
de cuero amarillo desde $ 5 hasta $ 18 
, cuero de vaca, desde i 9 hasta 30 pesos 




Para camarote, desde 14 pesos 
De todos precios 
Calidad superior 
L A G R A N A 
/ . M E R C ñ D ñ L Y H n o T E L E F O N O A - 7 7 0 6 
6 
C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s ^ 
( f f* Castoria es no substituto inofensivo del Elixir Paregórico, Cordial* 
Jarabes Calmantes De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra Bubst** ' 
narcótict Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso A V ^ 
los Dolores de h Dentición y cura la Constipación Regulariza el Estómago y los lotestln 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madrei*'y 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e r i e t ch©*» 
2 0 6 e M l a y o 
44 l í \ Cnccmto" 
Tiene el honor de invitar a todos los 
excursionistas que vienen a. participar de 
esta fiesta patriótica, a que nos honren con 
su visita, si es que desean conocer el esta* 
blecimiento más grande y moderno de la 
República, 
S o í í s H n o . y C a . 
G A L I M O Y S A N R A F A E L 
C 1870 2-19 
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P R A D O 1 1 1 . T E L E F O N O A - 8 3 7 & 
NOTA:—Se l iquida, todo el C A L Z A D O D E SEÑORA. 
C 1672 2t-17 W-1S 
i rui iaip 'ít1;™ 
Agencia 
M o R S i N e 
Maravi l loso jarabe reconst i tuyente a base de jugo muscular 
concentrado de carne de caballo 
: - : L E H A R A A U S T E D 
F U E R T E Y VIGOROSO 
: - ; C O M O U N C A B A L L O : - : 
ES T E preparado sorprendente tiene u n sabor a g r a d a b i l í s i m o . F u é dado a c o n o c e r a q u í en C u b a hace poco por Sor A f l ' 
gela quien lo h a b í a exper imentado personalmente en 
P a r í s . — H a h e c h o aquí c u r a s desesperadas eu casos de Anemia 
Tisis. Neurastenia, Agotamiento nervioso, de v a y a a ver 
los numerosos test imonios que tiene su r e p r e s e n t a n t e ^ ^ 3 ^ 
Sr . H . L e B i e n v e n u , A m i s t a d 13, H a b a n a . 
E N A S B U E N A S F A R M A C I A 3 
C 1669 Alt, 
2-19 
D e s p e d i d a 
Mañana día 20 y a bordo del tra-
eatlántico español "Alfonso^ X T T I " 
embarcará con rumbo a España la se-
ñora Flora Viña de Maribona acompa-
ñada de su bellísima hija Celia, esposa 
e hija respectivamente de nuestro as-
timado amigo don Francisco Maribona. 
Van directamente a Coruña desde 
donde se t ras ladarán a Madrid. 
A l alejarse de esta Sociedad, donde 
tanto se las distingue, dejarán un grato 
recuerdo. 
Las numerosas amistades que culti-
van su ameno trato se proponen des-
pedir a tan distinguidas damas para 
demostrarle en él adiós de despedida 
los afectos y simpatías do que gozan. 
Deseamos a la señora Viña de Mari-
bona y a la gentilísima Celia, un viaje 
felicísimo y una estancia agradable en 
la capital de España. 
En esta época veraniega el desfile 
iraeia climas más frescos es continuo, 
llevándose a no pocos amigos muy es-J 
timados en esta casa. 
En el vapor "Alfonso X I I " que sa-
le mañana, embarca don Vicente Gon-
zález Pérez, gerente de la razón social 
"Pernas y 'González," de Cama-
giiey, que en viaje de recreo recorre-
rá varias capitales de Europa. 
También se embarca en el mismo 
vapor, acompañado de su apreciabfe 
familia don Manuel Sánchez Carba-
jal , dueño del establecimiento "Los 
Precios Fi jos ." 
A todos deseamos un viaje feli-
címo. 
Como es sabido que para asistir a 
las fiestas que se celebrarán el 20 de 
mayo vendrán de todos los puntos de 
la Isla innumerables excursionistas, 
y como muchos de ellos no saben 
aún el programa, vamos a exponér-
selo. 
Primero: visi tarán la tan popular 
casa de A. Kibis, Hermano y Compa-
ñía, situada en Galiano número 130, 
frente a la Plaza del Vapor, en la 
que recrearán su vista viendo los es-
caparates, dignos de figurar en los 
más célebres Museos. 
U l t i m o : . . . nos comprarán iufui-
dad de artíbulos para regalar; y 
cuando regresen a los puntos de su 
residencia, serán ' nuestros mejores 
propagandistas en bien, de todos. 
Enviamos catálogos a quien los so-
licite. 
del Bando de Md 
U n a C a r t a 
Sr Director del D i a r i o d e l a M a r i n a 
Muy señor mío: Siendo usted cons-
tante defensor de la justicia y de la 
verdad no dudo que tendrá a bien pu-
blicar estas líneas en el periódico que 
tan acertadamente dirige. 
En la información que sobre el Asilo 
Reformatorio de Guanajay, ha recogi-
do E l Mundo hay algunas apreciacio-
nes inexactas que, por referirse a mi 
directamente, me conviene rectificar. 
Yo, como Vicepresidenta del Bando 
de Piedad y como compañera y amiga 
de su Presidenta Mrs'. Ryder, estoy 
completamente identificada con su pro-
ceder respecto a esta asociación y res-
pecto al Asilo Reformatorio de Gua-
najay. 
Pugna, pues, con mi carácter, ha-
cer manifestaciones que de algún modo 
puedan redundar en desdoro de Mrs. 
Ryder, para la cual tengo además de 
la lealtad que me impone mi cargo, 
toda clase de respeto y consideraciones. 
A pesar de ello, si la conducta de 
Mrs. Ryder no se ajustase a los esta-
tutos del Bando de Piedad y a mi con-
ciencia, yo con ese civismo que E l 
Mundo me reconoce, renunciaría al car-
go con que hace años me viene honran-
do nuestra asociación. 
Pero como Mrs. Ryder nada ha rea-
lizado, que yo haya podido estimar 
irregular o " extralimitación de funcio-
nes" ese mismo civismo me obüga a 
manifestar que es inexacto lo que so-
bre este punto afirma E l Mwvdo. Es-
to es lo que he dicho siempre respecto 
a Mrs. Ryder y esto es lo que ahora 
ratifico. 
Dándole a usted señor Director las 
más expresivas gracias, quedo de us-
ted s. s., 
i ñ b s h . SUAREZ. 
porque se ago ta rá en breve la edición 
de 20,000 ejemplares. 
Háganse los pedidos a los señores 
Rambla, Bouza, y Compañía, Obispo 
números 33 y 35. 
E L 
i-impía el riñon. 
Hace digerir con facilidad todos los ali-
mentos. 
De venta en las droguerías de Johnson, 
Sarrá y en las principales farmacias. 
Sociedad Coral Asturiana 
Aviso a los f i l a r m ó n i c o s 
Esta Sociedad acordó crear una 
"Sección de F i l a r m o n í a " para que 
conjuntamente alterne con el Or-
feón. Para el efecto cuenta con va-
rios individuos que saben ejecutar 
instrumentos de cuerda, flauta, etc. 
etc., y se avisa por este medio a los 
que quieran ingresar como ejecutan-
tes, y a los que deseen aprender, que 
pasen a informarse por Secretaría, lo 
cal del ensayo, (altos del Centro As-
turiano) los lunes, miércoles y vier-
nes de ocho a diez de la noche. 
Habana, mayo 16 1913. 
E l Secretario, 
Victoriano G-arcía. 
scodo Oficial de Cuba 
Los señores Rambla, Bouza y Com-
pañía nos obsequian con dos ejempla-
res de una preciosa oleografía que re-
presenta el Escudo oficial de la Repú-
blica de Cuba, en grandes dionen-
siones (81 por 61 cent ímetros) im-
preso a doce icolores en los talleres de 
la Compañía Litográfica de la Ha-
bana. 
Es una obra verdaderamente ar t ís-
tica y muy a propósito para ponerla 
en un cuadro, y sobre todo un precioso 
elemento decorativo para las fiestas 
patrióticas. 
Es tá de venta 'desde el 17 de Mayo. 
Hay que hacer los pedidos pronto, 
Cuando empecé a leer el libro que 
con el título de "Bar ia , Burlanao' ' 
acaba de publicar el señor don Maavd 
Alvarez Marren me dije: 
—Esto no lo voy a entender sino a 
medias. 
Se intercalaban en el castellano pa-
labras en dialecto asturiano, y hasta 
frases enteras cuyo propio sentido de-
bía escaparse al que no fuera del "te-
r r u ñ o . " 
Seguí, no obstante, en la lectura, se-
ducido ya al segundo artículo por un 
•delicado perfume de ternura que pal-
pita en aquellas narraciones. 
Diré al lector l'o que es el libro y su 
psicología, ya que todo tiene un am-
biente que da expresión a lo que exis-
te. 
Un espíritu dado a la aventura, qui-
zás una alma aprisionada en el dolor 
y la pasión, siente, en un momento, el 
deseo de alejarse de aquellos lugares 
en que se meció la cuna, en que viven 
los más tiernos amores de la infancia 
y las más dulces alegrías de la juven-
tud. E l hombre se expatria, cruza los 
mares y viene a Cuba. • Por qué a Cu-
ba? Porque aquí están los más de sus 
hermanos, porque el país "no es ex-
tranjero" y aquí parece que la separa-
ción ê  menos grande. 
En la lucha que ha tenido que sos-
tener, como todos, para abrirse cami-
no, ha adquirido experiencia con tan-
tas enseñanzas con que ha tropezado. 
No han debido faltarle n i las decepcio-
nes ni las ingratitudes, ¿Quién no 
guarda alguna en el fondo de su al-
ma? 
Esto le ha hecho reflexivo y filóso-
fo ; pero no ha matado su ternura, n i 
ha logrado que se borren de su men-
te las costumbres que le fueron fami-
liares y que hoy considera con dulce 
remembranza. Ha pensado mucho en 
sus paisanos, en las ilusiones de los quo 
anhelan la América, en el éxito y la 
generosidad de algunos y en las peque-
ñeees de lo&'btros; que de todo está 
preñado el corazón humano. 
Con la idea fija y un buen talento 
literai'io, comprendiendo que hay que 
amenizar los asuntos y darle forma fá-
cil' a los temas, porque al lector hay 
que conquistarlo como hace la sombre-
rera o la modista con l'a cliente difí-
ci l o de paso, escribe un iroro para 
reproducir todos aquellos cuadros que 
están en su mente, que él sabrá apli-
car a la verdad que ha aprendido y 
en los que no ocultará la explosión de 
sentimiento que rebosa en su alma al 
evocar el recuerdo de los ausentes. 
Tal es la psicología de ' ' Burla, Bur-
lando, que- dice el señor Alvarez Ma-
rrón para expresar que "s in advertir-
lo, y sin darse cuenta de ello, " como 
significa el modismo familiar de la 
frase, ha ido dejando en las páginas lo 
que tieiie en el corazón. 
Y son artículos tiernos, a fe mía, 
•dolorosos algunos, con sabor de I'agri-
mas que anudan la garganta, pero res-' 
piran los más un fondo de bondad que 
predomina y que cae en el espíritu con 
la frescura de la lluvia que riega el 
campo caldeado en el estío. 
Así anoto los artíciüos "Sol tropi-
ca l " donde el amor de la esposa y la 
gratitud a la tierra hospital'aria, ha-
cen la transformación esa, generalísi-
ma', de españoles que no podrían ya n i 
abandonarnos n i ,de jar de quere í la 
patria de sus mujeres y de sus hijos. 
Otro cuento que pareefe desprender-
se de las páginas de Franeois Copee o 
de Edmundo de Amicis, es el titulado 
" L a Promesa," de una fuerza tal de 
sentimiento que a todos ha de embar-
gar igualmente, y no sólo a aquellos 
que siendo padres, comprenden lo que 
es y vale una plegaria a la Virgen 
cuando se tiene un hijo en- peligro de 
muerte. 
Otros artículos del libro "Bur l a , 
Burlando," están dolados de una ma-
liciosa intención de sana crítica que 
sin levantar ámpula en la piel, escue-
ce lo bastante para mostrarnos el error 
o el ridículo en que caemos. De este 
último género es uno titulado " L a 
Inundac ión , " de una sátira tal, que 
prodiiee la más homérica de las carca-
jadaa al termiv.ar su lectura. Figúren-
se usté les que los habitantes de un pue-
blo acuden al Consistorio para adver-
tirle que ei peligre es inminente, por-
que el muro que sirve de dique al río 
"Ceco" está ruinoso y se avecina la 
creciente. E l Ayuntamiento de aque-
lla comarca, que es esencialmente agrí-
cola lo forman abogados, médicos,, es-
cribanas, procuradores y hasta licen-
ciados en filosofía y letras. No había 
ingenieros, porque el país no los pro 
ducía—dice con gracia el autor. 
A l clamor de los poblanos, justa-
mente alarmados, pidiendo rápida^ 
rredidas, contesta el Consejo abriendo 
una información sobre si el río "Ce-
co" en cuestión, es el que aparece en 
los archivos con los nombres de " C u -
Caco" y "Coco/ ' y como no 
so menciona para nada el Ceco, de 
ahí deducen los concejales que el río 
no existe. En esto viene la inundación 
y los coge deliberando. 
E l símil' es graciosísimo ¿ verdad 1 
y pudiéramos aplicarlo a muchos ca-
sos que nos cuadran tan perfectamen-
te como a los habitantes de la Valle-
Za'Es un gusto muy grande, un buen 
libro, y cuando éste nos habla de lo 
que llevamos en el alma, entonces es 
imponderable. 
h e c t O r d e S A A V E D R A . 
Mayo, 1913. ' 
WÉBv • 
U n m a t e m á t i c o q u e n u n c a y e r r a , l a 
R A P I D A , E X A C T A , E C O N O M I C A 
E l m e j o r a u x i l i a r p a r a t o d o e sc r i t o r io , banco , i n g e n i o . 
P i d a i n f o r m e s a 
O b r a p í a 5 0 . - H a b a n a . - A p a r t a d o 3 1 1 . 
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GR T 
VAJ " A X T O N O bOPEZ" 
Ko-mietj en bahía esla madrugada 
procedento de Barceiona y cscaLatí, vía 
Nueva YoHf, el vapor español "Aato-
nio \jÓp('7,. ' 
Trajo es'te barco 81 pasajeros para 
\u Habana y 30 de t ránsi to para Me-
jico. 
Entre el pasaje que deseni'b.areó eu 
este puerto, figuraban don Diego 
G . Arreóles, administrador del central 
" Portugaletei" 
E'l ingeniero don Diego GonzáK'Z 
Quilcs. 
Los comerciantes don Antonio Mu-
guer/.a Martín-e? y señora, don Isidro 
Canela Plá y 'don Eduardo Galí Fer-
nández. 
T/as religiosas Dolores Evandorac'<a 
y (lokioochea, Purificación Fernán-
dez Polo y María Odriozola Mitiaga, 
Y de t ráns i to para Méjico, va e'l P. 
José Sisó, que se dirige al Seminan v 
de San Luís de Potosí. 
EL " E S P E R A N Z A " 
Procedente de Veracruz y Progreso 
entró en puerto esta mañana el vapor 
amerieano "Esperanza," de la AVard 
Lañe. ' 
E&tcí barco trajo carga general d i 
t ráns i to para Xueva Y o r k ; 39 pasaje-
ros para la Habana y 57 para el cita-
do puerto americano. 
Figuraban entre el pasaje para la 
Habana el señor Clemente 'Cepeda, 
propietario de una Fábrica 'de choco-
late establecida en Yucatán. 
El señor Cepeda, que viene acom-
pañado de su esposa, la señora Mati l -
de López, y de su hermana María C. 
de Cepeda, permanecerá algunos días 
en la Habana y luego seguirá viaje 
para Nueva York, 
I j o s hacendados Ldos. Fernando y 
Pedro Solís Cámara. 
El primero de ellos desempeñó dis-
tintos cargos oficiales durante la ad-
ministración de don Porfirio, pero ac-
tualmente viven ambos retirados de la 
política. 
E l Ldo. Alfredo Alvarcz, diputado 
por el estado de Puebla, que pertene-
ced al grupo liberal renovador. 
Dice que no viene perseguido y que 
se dirige a la frontera americana, 
donde están fuertes los revoluciona-
rios carrancistas. 
Los licenciados Gustavo Arme y M m -
nuel García, que viajan por vía de pla-
cer. 
E l ingeniero de minas D., Arturo 
Betancourt, cubano, que se dirige a 
Chilinahua, la frontera americana. Y 
el liacendado mejicano señor Nazario 
Delgado y el ingeniero inglés, Mr. 
Henry L . Venables. 
EL ' COrvCOVADO" 
Este vapor de la Hamburguesa^Ame-
ricana entró eu puerto en la mañana 
de hoy. 
Procede de Hamburgo, Havre, Sou-
thamptanS; Santander, Coruña y V i -
go y trajo 112 pasajeros para la Ha-
bana, de ellos "2-6 de cámara. 
De t ráns i to para Méjico van S7 
pasajeros. 
UX CONSUL CUBANO 
Llegó eu el "Corcovado,'? el gene-
ral Calixto Enamorados, Cónsul Gene-
ral de Cuba en Hamburgo, q.ue viene 
en uso de licencia para 'atender diver-
sos asuntos particulares. 
iros pasajeros t leí /Orcovacio 
son el doctor Luís Miniet, módico ads-
crito al Consulado de Cuba en la Co-
ruña . 
Y el Ldo. Arturo Goucé, hermano 
político del general Alfonso, que vie-
ne en compañía de su esposa. 
D E TRANSITO 
liara Méjico van el ingeniero señor 
Vicente Cortés, perteneciente al ramo 
de Comunicaciones en el Ministerio 
de Obras Públicas. 
El señor Cortés fué a Londres, eu 
comisión del servicio, para estudiar 
el aprovechamiento de aguas potables 
y al Havre, para ver las obras d3 
ampliación que acaban de verificarse 
en dicho puerto. 
E l Ldo. Ramón Corona, hijo del l i -
moso general mejicano del mismo 
apellido y hombre acaudalado, que va 
a Méjico para inspeccionar la marcha 
de sus negocios. 
E l comandante del ejército mejica 
no, don Salvador Bravo, que regre-
sa a su país después de haber recibido 
en Australia una importante cantidad 
de material de guerra que acaba de 
adquirir el gobierno del general 
Huerta. 
Y también se dirigen a Veracruz los 
señores Pedro F. Martínez y José Bár-
cena Blanco, hacendados. 
EL " E 5 R O M P R I N Z E S S I N C E G I L I B " 
El vapor correo alemán " K r o m -
prinzessiu Cecilie" entró en puerto 
procedente de Veracruz y Tampieo, 
con carga general y 34 pasajeros para 
la Habana y 109 de t ránsi to para Eu-
ropa. 
En este puerto desembarcaron el se-
ñor Carlos Landa y Escandón, herma-
no del ex-Gobernador del Distrito Fe-
deral de Méjico, don Guillermo Lau-
da y Éscandón, que desdo la caída de 
don Porfirio se encuentra en Par ís . 
Y los señores Apolonio Rodríguez y 
Carlos y Eduarlo Pérez. 
También desembarcó en la Habana 
el señor Mart ínez Tovar, de nacionali-
dad venezolano, que seguirá viaje pa-
ra Nueva York en el vapor "Espe-
ranza." 
Este señor se mostró extremada-
mente discreto con los periodistas. 
No quiso decir una palabra de su 
viaje y hasta su nacionalidad le costó 
trabajo decírnosla. 
A cada pregunta nuestra, respondía 
con una acaramelada sonrisa y todo 
se le volvía ofrecernos "noticias im-
portantes que nos i emitiría en su 
oportunidad., ' 
Varios pasajeros nos manifestaron 
después que el señor Tovar es un an-
tiguo amigo del general venczola.no 
conocido por el. "Mocho , " Hernán-
dez, que actualmente se halla en Nue-
va York y que va a conferenciar con 
éste en la metrópoli neoyorquinia. 
Creemos sinceramciite que el señor 
Tovar es una persona de alta signifi-
cación política en su país, y por eso 
le publicamos estas líneas, aunque él 
nos pidió muy reiteradamente que 
no dijésemos ni que había llegado si-
quiera. 
VICENTE SEGURA 
Este famoso diestro mejicano viaja 
en el " K . Cecilie," de t ránsi to para 
España. 
Y también se dirige a. En ropa en el 
propio barco el corouel guatemalteco 
don Diego Rubin. 
E L " M A S C O T T E " 
En este vapor americano que llego 
hoy de Tampa y Cayo Hueso, viuo una 
comisión del Círculo Cubano de Tam-
pa, que viene a asistir a la Loma de 
posesión del general Menocal en ro-
presentación de la mencianada socie-
diad. 
Dicha comisión la integran los se-
ñores Enrique Fraga, Enrique Sania 
Cruz, Florentino Santos, Tirso Pau-
la y Jorge León, de la firma San Mav-
tín ¡and León Company, 
El señor Santa Cruz viene acompa-
ñado de su distinguida esposa e hijo 
j Enrique. 
La comisión antes citada trae tam-
bién la misión de entregarle al doctor 
Dolz, el t í tulo de Presidente de Ho-
nor del Círculo Cubano,, que la direc-
tivia, del mismo acordó otorgarle en 
sesión celebrada en días pasados. 
También llegaron en el "MascoL 
t e " el señor José G. Ramírez, con-
dueño de la manufactura de tabacos 
que gira bajo la razón social de San 
Mart ín, and León C0. 
Y el doctor Lerenzo Mcncndjz, 
Subdirector de la casa de salud de la 
Delegación del Centro Asturiano de 
Tampa. , 
E l doctor Menéndez que viene en 
uso de licencia^, visitará las obras del 
Canal de Panamá antes de regresar a 
la ciudad floridana. 
Nuestra afectuosa bienvenida al dis-
tinguido médico. 
¿VOLARA PARLA? 
En el "Mascot te" regresó a la Ha-
bana el señor Manuel Valdés, que eú 
compañía del joven Luís Parla embar-
có para Cayo Hueso a principios de la 
pasada semana, con objeto de ver al 
aviador p entusiasmarle para que em-
prendiese su vuelo ia la Habana. • 
E l señor Valdés nos dijo que el 
J u c k absolvió a Par lá , que, como pu-
blicamos en nuestra edición de ayer, 
había sido acusado por disparo de ar-
ma de fuego. 
También nos manifestó el señor Val 
dés que Par l á ha repasado ya su hi-
droplano y que está decidido a empren 
der su vuelo mañana mismo, si le si-
túan los barcos como hicieron con 
Rosillo. 
Dice que de haber legado él a tiem-
po para que salieran hoy los barcos a 
ocupar sus posiciones, esta misma 
tarde, a la una, hubiera emprendido 
su vuelo Pa r l á . 
U N A EXCURSION 
En el " M a s c ó t e " llegaron también 
gran número de cubanos emigrados 
en Tampa, que vienen a presenciar las 
fiestas del 20 de Mayo. 
Estos pasajeros nos dijeron que la 
colonia cubana residente en dicha 
ciudad floridana celebrará la patrió-
tica focha con un banquete y una ve-
lada, que t endrá efecto en el Círculo 
Cubano. 
L A N C H A S REPORTADAS 
E l Inspector de visita de la Aduana, 
señor Abelardo de Aguiar. repor tó a 
Juan Moya, pa t rón de la lancha de 
carga "Habanera," y a José Pring-
Gras, pa t rón de la lancha "Cleopa-
t r a , " y los tripulantes de la misma 
Lorenzo Basterrechea y Pedro Gar-
cía Llórente . 
Los patrones de estas lanchas atra-
caron las mismas al vapor alemán 
"Kromprinzessin Cecilie" antes de 
que la Aduana lo hubiese despachado. 
A Icinás, r l tripulante García Lloreü-
te su,bit> a bordo del citado vapor, sin 
que hubieran pueslo a éste a libre plá- I 
tica, CjQtO lo h m u I iiit'riugió las ordenan-
zas dé la Aduana y las de Cuaréntena. 
HABLA ROSILLO 
Con motivo de haberst; propalado 
que Rosillo, el intrépido aviador cu-
bano debía el éxito do su vUfelo a de | 
terminados y distintos produetos, po-
demos asegurar, por boca del i n l n v 
o, <) le toaos esos recia mi 
nen razpn de ser, más que conio recia-
mos, y a lo único que debe realmente 
estar bueno y sano es al famoso l i -
cor de berro, que le ha evitado un ca-
tarro de marca mayor, con motivo dél 
enfriamento que tuvo. \ 
Conste así. 
P a r a los dolores mensuales de las da-
mas y los del estómago, no Tiay nada me-
jor que el aguarditnte rivera. Fíjese quo ' 
el l e g í t i m o lleva la palabra Rivera cobre 
una ^andera españo la . 
La renuncia del 
doctor 
Con fecha de hoy presentó el doc-
tor Matías Duque, Director General 
de Beneficencia, que con general 
aplauso y lisonjero éxito ha venido 
desempeñando tan importante cargo, 
la renuncia del mismo, 
Dicbo documento dice así : 
"Habana, .Mayo 19 de 191:5, , 
Honorable Sr. rresidente de la 
República, 
(Por conducto del Sr, Secretario i 
de Sanidad y Beneficencia.) 
Honorable señor : 
Tengo el honor de presentar a us-, 
ted la renuncia del cargo de Direc-1 
tor General de Beneficencia de la | 
República de Cuba, con el ruego de 
que se sirva aceptármela en este 
mismo día. 
Quiero hacer llegar hasta usted 
el profundo agradecimiento por las 
atenciones y honores dispensados 
hacia mi humilde persona, durante] 
el tiempo de su gobierno. 
Como cubano regocijado por el i 
triunfo que usted ha obtenido, al | 
mantener la República de Cuba, le I 
envío mi más sincera felicitación por 
tan señalado éxito, que todos los pa-' 
(riutas ClibanOS le agradecen y 
aplauden. Yo que h'e estado tan cer-
ca de usted eu estos cuatro años pa-
sados, me doy exacta cuenta de las 
luchas, de los sinsabores, de Jos esco-
llos y peligros con que usted ha tro-
pezado, para llegar a este final her-
moso, de entregar a otro cubano 
ilustre, en medio de la mayo'r armo-
nía v concordia, el gobierno de nues-
tra amáda tierra. 
Si su heroica acción en los campos 
de la revolue.ión de 1868 y di" 1895, 
no hubiera sido bastante para cu-
brirlo de gloria, preseutandu ¡i esta 
«.veneración libre sus insignias de 
Ahivor t¡eneraI y su cuerpo cubierto 
de balazos; bas tar ía , estos cuatro 
años de gobierno y sobre todo, el 
acto Eiwal cíe sl1 entrega de la Presi-
dencia de la República al Mayor 
General Mario G. Menocal, para que 
la gloria lo cubriese y en un maña-
na, los eub;)nos amantes de su pa-
tria y agradecidos a usted, perpetua-
ran su memoria en el marmol o en 
el bronce, para ejemplo de los futu-
ros cubanos y admiración (le] 
rulor" ' I"-1' |l;llM••|• legrado vi>ÜUnclc 
iv. tierra l:ií no-americana .•.|eíl"V:i" 
lecundo do la paz, 
Roguenn 
dos, al nuevo Cobierno, pm-i 
trammilidad v el urde, i 
bol í 
r l l l L " ' " ^ lo. 
nosotros y perdure para si(,lnm • 
ta República tan ansiada y J 
sea da. ' ' 1 ^ 
De usted cmi tmla s i n c e r é 
^espeto. y 
i Dr. M. Duque, 
Director de ^ n n - ü m ^ n 
ImUNlOÑESM 
Ktíía probado quo todos los aftal 
por 100 do las ninas míe lia.d'n'su 0 
mo-ra comunión acuden a la librería 
l.ra Señora de lielén para hacer las est* 
pas y comprar libros, rosarios y d>"ln.f" am" 
necesiten para eso día, por h t,u* 
más bien surtida y quo recibe las ülü 
uov êdades. ^ las 
Compostcla 141, T e l é f o n o A-1638 
. : , m IQt-S . 
Está siempre bienvenido 
¡g A T O D A S H O R A S , m 
A n t e s y d e s p u é s d e l a s c o m i d a s . 
P i d a u n P L U S M E N O C A L 
e n e l p r i m e r C a f é q u e e n c u e n t r e . 
wmtmmmm 
C 1619 alt S-12 
C h o c o l a t e C r e m a d e C u b a 
Es el m e j o r que se conoce. Pruébelo y se convencerá. 
C l£ 4.T 
da de RABELL 
e i n m m y u t i c u 
m m El LAS ENftHMEKKS 
: ; : ; ; B E PEG80 ; : í 5 J 
1507 
pío, 
LA MODA FEMENINA 
Y LOS PIES CUBANO 
¡ S E Ñ O R A ! v e a es te m o d e l o e n e l c u a l t e n e m o s e n c h a -
r o l , c h a m p á n , r u s i a y l o n a , b l a n c o s , c o n p o m p o n e s d e seda 
y h e b i l l a s d e f a n t a s í a e n 
" L A J O S E F I N A " 
E n e q u i p a j e s p a r a 
l o s q u e v i a j a n h a y 
b a ú l e s , m a l e t a s , n e -
c e s e r e s i n g l e s e s y 
a l e m a n e s . 
P r e c i o s m á s b a r a -
t o s q u e n a d i e . L a 
casa m á s p o p u l a r . 
" L A JOSEFINA" 
M u r a l l a y V i l l e g a s 
5899 1-19 
• 
A g a p i t o C a j i g a y H n o s . 
A L M A C E N DE M A D E R A S Y B A R R O S 
INMENSO surtido de VIGAS DE HIERRO de todos tamaños 
y fabricante de las tosas hidráulicas " L t A C U B A N A " 
11 Sí 
Después que Vd. vea los 
E F E C T O S 
D E V I A S E 
de todas las casas 
del giro, 
háganos una visita y 
m m m 
mmm 
"LA CASA GRANDE 
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EL 17 DE MAYO DE 
n l . « m e n a i e de loa Bomberos ¡ música que interpretó de murió ad-
iBolvidabie impresión el solo 
^ t o ^ c e d , s ^ J ^ t ^ " de tenor .-Recordare de la Secnen-
, j ^ ^ ^ . j ^ ^ X a e¡ cantado magistralmente por Pon-
^ m ^ / ñ e í f Haba «oda; igual efecto nos proe jo el so-
m s ^ a s i o j A e J ^ viotenas Idol p o r e l p . 
IziirriaisrA. Pero la parte más majes-
tnosa del Santo Sacrificio de la Mi-
sa, fué al. alzar la Hostia Sacrosanta 
y ser saludada por el Himno Nacio-
nal, por la banda del Cuerpo qne tan 
acertadamente dirige el maestro Es-
teban Rodríguez. 
Terminó el Santo Sacrificio m la 
Misa, ocupando la Cátedra del Espí-
r i tu Santo el muy R. P. Provincial 
de los Caa*melitas en esta Isla, quien 
pronunció grandilocuente oración fu-
nebro, desarrollando el siguiente % 
ana: 
' 'La Caridad poi-que murieron los 
inmortalizó". 
Eazócn. tenia el predicador al Ha 
iA* 3 » jtoev® de la mañana dio co-
'La ceremonia religiosa, es-
SV^n*0 el Canónigo Magis-
• ^ T v Secwterio del. Obispado, en re. ^¿t»cJ^ del MÍÍ<>T <>htepo Dmoe-
^ o T e l Sr. SánchOT tjuiros, Presi-
^ ael Aytmtamiento, por sí y en 
í n ^ ^ . del señor ^ u -
^ p í a s t o t e .del Cuerpo de Bom-
h^ois <Íe la Habana y 1 ^ Jefes del 
Sm-o, coronel señor toOio y te-
cownel señor Gómez Salas. 
S ^ á ó n dte je^s de Etegk, los fami-
•H r̂es de las -víctimas señora Mana 
Xise t , viuda de Noriega, lüjo^del 
S m o 'don Juan Musset; la señor» 
marfre Y bemana, dle los oficiales de 
B o S o s señores Gastón y Baúl Al-
raro la señora América Cortes, viu-
da de A n u i r á , una nutrida Umn-
S n de la Aríbicofradía de ^uestra 
l ^ r a de los Desamparados, y gran 
¡ ¿ a S s o de fieles que llenaban por 
roaipleíto el templo. 
El Cuerpo de Bomberos ocupaba 
las naves laterales deí expresado tem-
^Oñciaron el Pbro. R, P. 
aaxüialío de los Pbros. Carrillos y 
X'argas. ' . , , 
El señor Saurí. orgamsta del tem-
plo, dirigió una numerosa capilla de 
pHmiento de este Decreto en la parte 
que respectivamente les corresponde. 
Mario García Kohly, Secretario de 
ínstniccióu Pública,—/oi-c M . Gómez, 
Presidente.'' 
la miierte ilelíartí 
Con motivo de ser hoy el aniversario 
d'é la muerto de José Martí, ocurrida 
en " Dos Ríos," se han depositado en 
el pedestal de !a estatua del Apóstol 
situada en el Parque, numerosas coro-
nas y puchas de flores. 
La bandera nacional ha sido izada 
en muchos edificios. 
DON BERNARDO SOLANA ; 
A bordo del '''Alfonso X I l " , em-1 
barca mañana nuestro querido amigo ! 
don Bernardo Solana, gerente del an- i 
tiguo y acreditadísimo almacén v.fe¡ 
p ipé} y efectos de escritorio estable-
cido en Mercaderes 22, que gira ba-1 
,[o la razón social "Solana y Compa-¡ 
ñía,, . 
Va a la Montaña, su tierra natal, y i 
después recorrerá gran parte do Es- i 
onarles inmortales, pues con l a inmoi*-1 Paña particulamente las provincias ! 
talidad! premia el Señor a cuantos; andaluzas. 
dan la vida por salvar la de sus se-
mejantes . 
Nuestra feiieitación al Cuerpo de 
Bomberos por el homenaje de can-
dad oñ-endado a los heroicos y ama-
dos máxtire»!. 
Si en este viaje de recreo le queda-
tiempo, el señor Solana extenderá 
sangrientos, luego triunfos y más 
tarde trabajo v paz. 
Descubrámonos. 
Los fuegos en el((Avílés" 
El vapor "Avilés'", la noche de los 
fuegos llevará en toda la parte de 
popa y babor un gran letrero lumí-
nico •.¡v¡e dirá "Viva la República". 
Las letras serán.de metro y medio de 
altura. 
Las piezas que se quemarán a su 
bordo, serán las siguientes: 
Bandera cubana. 
Batería de balines de colores. 
Puente eléctrico. 
. Lluvia de oro. 
Ramillete de diamelas. 
El Vesubio. 
Fachada Salomónica y 
Catarata del Niágara. 
F.u los intermedios se dispararán 
una gruesa de voladores de primera 
de variados colores y efectos; 10 gra-
nadas de treinta y seis pulgadas y 
diez de diez y ocho, y se encenderán 
una gruesa de luces venecianas y 
de bengala y noventa hachones. 
Al salir el buque de su fondeadero, 





Lleve el querüdo araijio un buen 
M l t v felicitado fué el sabio Carme-1 ^a,)e y que su estancia en la metró-
]_j(at . poli le sea tan grata como le desea-
Terminó el acto religioso cantan-( m(>s. 
dose el responso tdel maestro Calaho-
rra. 
Después el Cuerpo de Bomberos en 
correcta formación, desfiló por ante 
la lápida. 
La Historia de Cuba 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha firmado el siguiente Decreto: 
"El Decreto número 3̂ 5 de ,8 de 
é ñ l último tuvo por objeto procurar, 
por una parte, que los documentos de 
indudable valor histórico relativo.^ a 
Cnba se copien, clasifiquen y coleccio-
nen no solo los existentes en nuestra 
propios archivos si no también los muy 
importantes qug de antiguo se encon-
traban en los de España, o allí fueron 
transportados al cesar la soberanía de 
acjuella Nación en nuestra patria^ y, 
por otra parte facilitar la realización 
de la muy sentida necesidad de contar 
con una historia gcneial y entera de 
Cuba. Tales propósitos no pueden de-
jar de merecer el aplauso general pe-
ro hechas con motivo del Decreto al-
gnnas indicaciones .que parecen dig-
nas de atención, he tenido a bien dis-
poner a propuesta del Secretario de j de Junio próximo; 
Instrucción que el expresado Decreto ! igual forma, para 
sr; entienda modificado y redactado en 
los términos siguientes: 
£íSe confiere al señor Alfredo Za-
yas miembro de la Academia de la 
Historia de Cuba y a otros dos señores 
académicos de la misma y que por esa 
corporación serán designados la comi-
sión de procurar examinar, copiar, cla-
sificar y coleccionar cuantos datos y 
clocmnentos crean convenientes .para la 
preparación y 'redacción de una His-
toria General y crítica de Cuba, y 
existan en cualquiera de los archivos 
de carácter oficial de esta República; 
debiendo .procoder la. mencionada co-
misión bajo la presidencia y por las 
indicaciones del doctor Alfredo 7.a-
yas. 
pecando.—Se confiere asimismo co-
nuí-nón al propio señor Zayas y a los 
dos señores académicos de la Historia 
que se designan .y al indicado objeto 
Pai'a trasladarse cuando lo estimen 
fortuno, conjunta o separadamente a 
España, y a otras naciones Europeas, 
Pfua examinar y obtener copias de da-
tos y documentos de sus archivos na-
wonales con la Historia de Cuba, pro-
cediendo en este caso df. acuerdo con 
la Secretaría de Estado de la Repúbli-
ca que deberá proveer a los que se tras-
laden de credenciales de comisionados 
oficiales de este Gobierno para el in-
dicado fin. 
Tercero.—La Comisión debei-á obte-
ner una copia de cada un dato o docu-
mento que juzgue conveniente y a con-
tinuación de ella certificará la fideli-
dad de la transcripción v cualquier de-
talle que tienda a comprobar la au-
tenticidad del original y su valor histó-
rico, y la depositará en la Biblioteca 
o Archivo de la Academia de la Histo-
ria. 
Cuarto.—A reserva de la inclusión 
en próximos presupuestos nacionales 
del crédito necesario para satisfacer 
las obligaciones que por el presente 
Decreto se crean se asigna la cantidad 
de $6,000 anuales para haberos del se-
ñor Za3"as, pagaderos por mensualida-
des vencidas v a partir del primero 
y de ,153.600 en 
cada uno de los 
otros dos comisionados. 
Quinto.—Con igual reserva se asig-
na para los gastos que origine la inves-
tigación y copia de datos y documen-
tóse útiles para la Historia de Cuba, 
por viajes, material y personal tempo-
rero^ la suma de $2,400 anuales, de la 
que dispondrá el Presidente de la Co-
misión y en un máximum mensual de 
raodozava. parte. 
Sexto.—Entre tanto no exista con-
signación en presupuesto para las an-
teriores atenciones serán satisfechas 
con cargo a cualquier cantidad exis-
tente en el Tesoro público, no afecto a 
especiales atenciones. 
Séptimo.—En caso do trasladarse 
alguno de los comisionados a España 
para el cumplimiento de su comisión, 
la Secretaría de Instrucción Pública, 
propondrá a esta Presidencia la cuan-
tía de gastos de viático y dietas y for-
ma ele satisfacerlos. 
Octavio.—El funcionamiento de la 
presento deberá iniciarse desde el pri-
mero de Junio próximo. 
Los Secretarios de Instrucción Pú-
blica y de Estado, cuidarán del cuin-
La Comisión c 
tamiento en reunión celebrada anoche 
su Maje hasta varias capitales de Eu-¡lia modifieado e, pPOj?rílma de las fies-
ropa entre cuyo alto comercio es bien! fca^ q^daildo redactado así según nos 
informó un señor Concejal. 
DIA 20 
9 a. ra. Inauguración de la mesa 
franca en el Campo de Marte. 
8 p. m. Funciones gratuitas en los 
teatros Payret, Politeama grande y chi-
co, Alhambra, Heredia, Progreso de 
Jesús del Monte, Apolo, Testar, Alio-
nes, Palacio Gris, Federa, Cerro Car-
den, Esmeralda, Variedades, Sociedad 
" E l Pilar," Cuba, Orion, AJmendares 
Durante la mañana de hoy se ad-1 de Puentes Grandes, Yincitor y Mon-
vierte en la llábana un movimiento 1 te Carlos. 
inusitado, bullicioso, encantador: to- 9 p. m. Fuegos artificiales a bordo 
EL 20 DE MAYO 
Vísperas 
Secretaría de Gobernación 
LA HUELGA DE CARDENAS 
Según noticias recibidas, la huel-
ga existente en Cárdenas continúa 
pacíficamente, sin que hasta la fecha 
se baya registrado ningún incidente 
importante. 
Secretaría de Estado 
VISITA DE ROSILLO 
El aviador Rosillo, hizo entrega es-
ta mañana al Secretario de Estado, se-
ñor Sanguily, de un pliego que le en-
viaba el Cónsul de Cuba en Key West, 
señor Carrasco. 
EL MINISTRO DE ESPAÑA 
El Ministro de España, señor Arro-
3'0 y Moret, visitó esta mañana al Se-
cretario de Estado. 
LA MISION ESPECI AL 
La Misión Especial de Washington, 
estuvo esta mañana a saludar al Secre-
tario de Estado, siendo obsequiada con 
champagne y tabacos. 
Después y acompañada del Secreta-
rio, señor Patterson, se dirigió en auto-
móvil a la finca £<América,'' en el Ca* 
labazar, para cumplimentar al señor 
Presidente de la República. 
Entre el Ministro de los Estados Uni-
dos, Mr, Beaupré, que presido la Mi-
sión y el general Gómez, se cambiaron 
los oportunos discursos. 
Azücar de miel, polarización 89. en 
macen, a precio do embarque, 2.9¡16 reales 
Séfiores Corredores de turno durante 14 
presente semana: 
Para Tambiof!: P. V. Ruz. 
Para Azúcares: Antonio Amelia. 
Habana, Mayo 17 de 1918. 
joaqum Guma y Ferrín, 
Sindico Presidenta 
COTIZACION ÜE VALORES 
A B R E 
Billete' del Banco Español de la Isla d«| 
do Cuba, de 21/Íj a 4 
Plata espafiola contra oro espaüoj 
07% a 98^ 
Grcenbacks contra oro esoaüol ' 
109^ a lOU'j 





do vibra, se alegra y canta. El vecin-
dario bonra-do se prepara para las 
grandes fiestas de mañana; desea lle-
var a ella su entusiasmo, su sano pa-
triotismo, su alegría infinita. 
De los barrios extremos bajan a la 
em'díad los carros atestados de gentes 
asordando con su tintineo; el movi-
miento de coebes no permite cami-
nar a pie; de los trenes que van lle-
gí'.nxlo, se desprende la ingenuidad 
de los campos que viene a las fiestas 
j dispuesta a tirar la casa por la ven-
¡ lana: los comercios j las tiendas 
se ven invajdid'os por una multitud de 
| compradores; en los cafés cuesta tra-
j bajo tomar un refresco; en los reg-
! taurants se bace difícil servir a tanta 
gente; en los hoteles no ñay camas; 
por las pla-zas, los parquea y los pa-
seos discurre la curiosidaVl; en las ca-
lles de Obispo, de San Rafael, de Mu-
ralla y en Igunas más mrtillean los 
carpinteros, se afanan los montado-
res encargados id'e iTuminarlas; los 
tapiceros tapizan con telas de colores 
nacionales y los arcos ya se preseu-
ralla y en algunas más martillean los 
mástiles erguidos al cielo esperan a 
los millares de banderas que mañana 
flotarán al aire viendo su alegría; el 
cielo es más combado, más límpido, 
más azul; el sol más luminoso y la 
brisa más fresca, más reidora y per-
fumada. 
En los edificios públicos como en 
los particulares, también se labora 
afanosamente para dar el último to-
que al decorado y a la iluminación; 
los periódicos, las Academias, los 
clubs y las sociedades regionales se 
preparan donosamente a tomar par-
te en este himno de alegría, de luz, 
de bello entusiasmo. Todo bulle, todo 
vibra, todo cauta. El pueblo honra-
do, los que trabajan, ios que enal-
tecen a la patria, se preparan a en-
salzarla, festejando el cambio de su 
gobierno y la fecha gloriosa de la 
restauración de su República, la que 
fué primero ideal, luego combatos 
del "Aviles", a la entrada del puerto, 
y simulacro de combate con hundimieiN 
to de dicho buque. 
DIA 21 
10 a. m. Parada escolar. 
8 p. ra. Fuegos artificiales en dis-
tintos parques de barrios. 
9 p. m. Función de gala en "Pay-
ret." 
DIA 22 
2 p. m. Concierto wagneriano. 
9 p. m. Simulacro de incendios en 
Zulueta y Trocadero. 
DIA 28 
i 8 p. m. Serenata por el Cuerpo de 
i Bomberos al Honorable Presidente de 
j la República. 
9 p. m. Función de gala para los 
i obreros en "Payret." 
DIA 24 
8V2 P- m. Banquete oficial en los 
salones del Centro Asturiano. 
POR LAS OFICINAS 
De Palacio 
UN REGLAMENTO MILITAR 
Hoy firmará el señor Presidente 
de la República un decreto aproban-
do, con carácter provisional, la tra-
ducción del. Reglamento de Infante-
ría del Ejército de los Estados Uni-
dos para que sea aplicado a la ins-
trucción de dicha arma en Cuba. 
LICENCIAS 
Se han concedido dos meses de pró-
rroga a la licencia que por enfermo 
disfrutaba el capitán de infantería 
don Fernando Baigoni y Neri. 
También le han sido concedidos 
cuatro meses de licencia, por enfer-
mo, al primer teniente dentista don 
baigio Cordero y Calvo. 
Secretaría de Hacienda 
RENUNCIA 
El Ldo. Esteban González del Valle 
presentó esta mañana la renuncia del 
cargo de Letrado Consultor de la Se-
cretaría de Hacienda. 
RENUNCIAS ACEPTADAS 
Han sido aceptadas las renuncias j 
que de sus respectivos cargos presenta- j 
ron los señores Carlos Figueredo, Ad-
ministrador de la Aduana de la Ha-
bana: Ortelio Foyo, Inspector del Ma-1 
¿erial y Edificios del Estado; Rairaun- j 
do Sánchez, Subsecretario de Hacien-1 
da; Ernesto Sánchez, Inspector Gene-
ral de Impuestos y Miguel Alonso Pu-¡ Obligaciones ^ sVne'r a l e b 
jol. Jefe de Administración del De-1 consolidadas Ca. de Gas 
parlamento de Lotería. y Electricidad d3 la Ha-
fcmprís'dt.o de la República 
de Cuba 110 114^ 
Id. do la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 104^ 108^ 
Obligaciorefe primera hioo-
t e c a del Ayuntamiento 
de la Habana. . . . . . . 114 118 
Obllsacior.es segunda Hipo-
teca del Ayuntamiento do 
de la Habana 109 111'$ 
Obligaciones liipotecariaB F. 
| C. de Cienfuegos a Vili".-
clara N S 
| Id. id. segunda id N 4 
i Id. primera id. Ferrocarril \ 
i de Caibarién N \ 
i Id. p r i vi era id. Gibara a 
( Holguín sin 103 
¡Banco Territorial de Cuba. N 
i Bonos Hipotecarios de la 
! CompafU:?. de Gas y FleC' 
tricidad 116 I T 
' Bonos de la Hayan a Elec-
i trie R a 1 I tv a y's Co. í en 
1 circulación 100 sini 
i Obligaciontís generales (per-
! petuas) consolidadas ¿e 
i los F. C. U. de la Ka-
I baña. . . . 115 125 
| Bonos de la Compañía de 
i Gas Cubana N 
j Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
j Works r- . . N 
1 ¿ e m hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . £i 
| l i . idom Centra: azucarero 
"Covadonga". . . . . . N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 111 11» 
fn Primera Hipoteca 
o Compra de casas 
en esta ciudad se desea Invertir desde 
$2,000 hasta $60,000, tratándose directa-
mente, con los interesados. Miguel F. Már-
quez, Corredor, Oficina, Cuba 32, de 3 a 5. 
Teléfono A-8450. 5046 26-29A. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN l.AS CASAS DF. CAMBIO 
Habana, Mayo 17 de 1913. 
A tes 1 i do la mahaaa. 
Plata española 9S 98*4 P¡0 P. 
Oro americano contr» 
oi-o español 109% 1091Íp¡0V. 
Oro americano contra 
plata española. . . . 
Centenes 
Id. en cantidades. , . . 
Luises 
Id. en cantidades. . . . 
El peso americamo en 
plata española. . . . 
10% . piOP. 
a 5-35 en plata, 
a 5-36 en plata, 
a 4-27 en plata, 










18% piO P. 
5% Pl0 P. 
....P10P. 
3% pOP. 
¡¡Los grandes festejos!! ¡¡Mucha animación, mucha alegría!! 
A los que e s t á n de paseo en la Habana les c o n v i e n e ap rovecha r se de las grandes gangas que of rece 
" Q u e h a r e c i b i d o l o m á s s e l e c t o 
q u e l a m o d a h a i n v e n t a d o e n 
e n V o / 7 e , en Marqui-
sette, e n tela nevada, 
en ratinéyen muselina 
- T / > a 5 , Guarniciones -
- - telas bordadas - - I 
Nadie puede presentar un surtido tan extenso ni tan elegante como esta casa. 
Warandoles bordados—Vestidos de punto de Bruselas, desde un centén hasta tres centenes, 
que valen ocho.—Vestidos de Warandol hilo todos bordados á $ 10,60 que valen cinco centenes. 
-jlVIarquisettes bordados y lisos de 4 y 6 cuartas de ancho.—Marquisettes de listas gran fanta-
sía á 40 cts.—Otros de media vara de ancho á 60 y 70 cts.—Ratiné de granito en todos colores, 
media vara de ancho, á 70 cts.-Gran colección de etaminas de listas de seda, que valen á 75 cts. 
se dan á 40 y 50 cts.—En encajes, cintas y adornos de todas clases, tenemos un gran surtido. 
Perfumen» francesa y del país, á como quieran pagarla.—Gran surtido de flores para los bailes. 
"fkL B O K M A R C H E 99 LA CASA QUE MAS NOVEDADES TIENE Reina 33 frente á Gaiano. 
56a alt 
Lon-dres, 3 dit. . . . . ÔVs 
landres, GO fl|V 19% 
París, 3 d|T. . . . . S'/s 
París. 60 d¡v. . . . .j 
Alemania, 3 d¡v 4% 
Alemania, (JO djv. . . . 3 p 0 P. 
K. Unidos, > 3 d|v. . . . 9% D^pOP. 
Estados «nidos, 60 djv. 
ífíspafia 3 dj. s¡. plaza y 
cantidad 2%, 2% plO P. 
Descuento pape! Comer-
cial . 8 10 piO P. ¡ 
AZDC&BBS 
Azocar centnruga, ae guarapo, poiarl- ¡ 
eacíón 96. en almacén, 1 precio de ©m- | 
barque,, a 3.7|16 rs. arroba, 
baña. . . . . . . . . . . . 103: 
Empréetito de la República 
de Cuba 102 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación . SO 
¡ Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONEIS 
Banco ]?-sp<3£ol de la Isla 
I de Cuba 95 
i Sai.co Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 115 
Banco Cuba > "." ' 
^«mp.-.üía de Ferrocarriles 
ünldos de la Habana y 
mitada 9-1 
Oompañía Eléctrica de san 
tiago de Cuba 25 
©•wfjañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste 
Ck«np2ñía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
íd id. (comunes) 
ÍOTTocarrll de Gibara a 
Holguía 
Ca. Cubana do Alumbrado 
de Gas 
D<CLue de la Habana •Prefe'' 
rentes. 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja do Comercio .e íft 
Habana (preferidas). . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía ce Conatruccio-
nes, Reparaciones; y Sa-
aeamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's L i s ^ ^ Power 
Preferidas 100' 
Id. id. Comunes SS: 
Compaüía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Smcti 
Spírltus. . . . . . . . . 
Cuban Telephone Co Si 
Ca. Alíracenes y ¿íueíles 
Los Indios 
Matadero I n d u s t r i a l . . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación '. 
Banco Terirtorial de Cuba. 110 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water WorliS 
Company , . 
Co. Puertos de Cuba. . . . 62 
Ca. Kiéctrica de Marianao. 
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WARÍO D E L A MARINA.—Bdició» .le la tar(Je.—Mayo 10 de 1913. 
"El furor 
h t \ color 
Atribuyase la boga al futnrisrao, al 
cubismo, .o a cualquier otro sistema, 
el caso es que se viene notando, en estos 
últimos tiempos, tina tendencia decidi-
da a emplear en todas las manifestacio-
nes del arte decorativo, los más vivos 
colores. 
E n la indumentaria femenina el ^us-
to por los tonos puros h,a hecho .una re-
volución, hasta el punto de convertii-
el aspecto general de una reunión 
mundana de masa .neutra, y sombría, 
en una verdadera orgía de colores. 
Damas conservadoras, aficionadas al 
blanco y negro, al gris, al lila, al azul 
obscuro, no tienen reparo hoy en ata-
viarse con los más brillantes matices 
del arco iris. 
E l rojo, considerado demasiado fuer-
te y vulgar, algunos años ha, vuelve 
a ocupar un puesto importante en la 
paleta del decorador. Sólo que no es 
el pigmento crudo y chillón lo que se 
emplea, sino modificado por,una hábil 
manipulación del artista. Besnard, de 
vuelta del Oriente, bautizó con su nom-
bre un tono bellísimo, rico, cálido y 
profundo, algo así como un rojo pom-
^ peyano, que ha.hecho furor. 
Poiret, el archipreste de la nueva 
moda, ha encontrado tejidos maravillo-
sos azules y verdes, que semejan el 
plumaje del cambiante colibrí; sedas 
con reflejos metálicos, rasos y tules que 
son ondas de luz. 
L a magnificencia está a la orden del 
día. Y aunque se achaca el fenómeno 
al predominio de ésta o de aquélla es-
cuela de pintura, lo más probahle es 
que el impulso venga de Rusia. Des-
de que lois bailes rusos trastornaron a 
París en 1908, la pasión por los colo-
res vivos ha ido in crescendo cada día. 
E n efcto, espectáculo era sin prece-
dente; el conjunto escénico una reve-
lación. Nunca se había realizado de 
tal manera la soñada unidad de todas 
las artes como en aquellas suntuosas 
representaciones traídas directamente 
de los teatros imperiales de San Pe-
tersburgo. Un famoso pintor dice qu« 
es lo único perfecto que se ha visto en 
el teatro. 
No era poco triunfo haber merecido 
la aprobación de la exigente capital. 
A medida que fué conociéndolo el 
resto del mundo se hacía universal la 
admiración. 
¿ Casualidad, capricho ? 
¡ Lejos de eso! Los cuadros perfectos 
que entusiasmaban al público y a los 
críticos, eran el resultado del estudio 
más cuidadoso, de la dirección más 
acertada. 
Un gran pintor empleó todos los re-
cursos de su talento para lograr esos 
sorprendentes efectos, esos conjuntos 
harmónicos cuyo valor principal estri-
ba en su unidad decorativa. 
E l mago director, el deus ex machi' 
na se llama León Bakst. E s ruso, ruso 
típico, con la fuerza ingénita do su ra-
za de nieve y de fuego, su poderosa, ori-
ginalidad, su intenso temperamento; 
europeo por fuera y asiático por den-
tro ; el esclavo que tiene, al tártaro de-
bajo de la piel. Pero en cuanto fué 
conocido en su país quiso extender su 
fama, y se ha establecido definitiva-
mente y donde ha encontrado, como 
todo lo que vale, una segunda patria. 
Sus cuadros primeros, sus esquemas 
murales luego, sus dibujos para trajes 
después, subyugaron a los parisienses, 
ávidos de novedad, apreciadores de lo 
bello. 
E l retratista de las orillas del Neya 
ha llegado a ser el dictador de la moda 
femenina a orillas dél Sena. Su pala-
bra es ley; su dictamen, final, 
Bakst hace un croquis de vestido 
donde predomina un espléndido tono 
encarnado, o el proyecto de un manto 
pavo real, o aconseja una composic»» 
sartorial de telas oro y verde metáli-
co : la Rué de la Paix se inclina y 
ejecuta. 
Las óperas de Moussorgski, de 
Rimsky-Korsakoff y de Borodine han 
acostumbrado la vista parisiense a las 
magnificencias orientales descubiertas 
por el lujo escénico de Cleopatra," del 
"Espectro de la Rosa" y de "Shehe 
rezado" en Jos halléis rusos. 
Las grandes fiestas persas dadas por 
la Condesa de Glermont- Tonnére, qu« 
fueron la sensación artística de la pa-
««da saisou social y han hecho época 
definitivamente con su sanción ele-
gante el movimiento en favor de los 
colores primitivos. 
Y es también que el tiempo era pro-
picio; la tendencia, en el ambiente, 
aguardaba un pretexto para precisarse. 
Muchos de los más afamados pinto-
res actuales son ardientes partidarios 
de las manchas fuertes, del pigmento 
puro: Zuloaga y Besnard entre otros. 
L a vida al aire libre, el deporte, la 
franqueza creciente del trato, impul-
san inconscientemente a mirar la luz, 
a amar el sol, a simplificar y hacer 
por sus faustos y esplendor, sellaron 
más intenso el color. 
¡ Más ay! No hay nada tan difícil 
como las cosas que parecen sencillas. 
Hacer trajes con estos materiales 
sonoros es jugar con fuego; y si bien 
son admirables, hechos cOmo Dios man-
da, y llevados con propiedad, a nadie 
se le ocultará el peligro que presentan, 
el desastre que entraña una equivoca-
ción, ya sea en la hechura, o en quien 
los endosa. 
Por lo tanto, debemos pensarlo dos 
veces antes de adquirir un vestido que 
puede volverse un traje carnavalesco 
y ridículo. 
Si alguna dama valiente, segura de 
su buen gusto y de su perfecta elegan-
cia, no teme arriesgarse en la brillante 
justa de la ultra moda, adornándose 
con la púrpura real, el naranjo del 
mandarín, la lumbre del zafiro o de 
la esmeralda, tendrá siempre la satis-
facción de saber que todos estos colo-
res están a la demiere y que tienen 
padrinos artísticos de alta categoría. 
Algunas veces no basta la buena in-
tención y con el más vivo deseo de ha-
lagar puede uno hacer todo lo con-
trario. 
Mucha pena me ha dado la errónea 
información publicada al pie de un re-
trato mío, en el "Boletín Panamerica-
no*' de Washington, donde se decía 
que era yo profesora de la Universidad 
de la Habana, y reproducida en el 
D i a r i o d e l a M a r i n a , con el objeto 
único de rectificarla. 
Pero, no obstante la amabilidad 
de la redacción al consentir en poner 
los puntos sobre las íes, según era mi 
deseo, resulta contraproducente, pues-
to que la nota equivocada va en tipo 
grueso, en un lugar prominente y 
que la rectificación, al final del ar-
tículo, queda tan lejos y en letra de 
molde tan diminuta que para la ma-
yor parte del público habrá pasado in-
advertida. 
L a cuestión, quizás, carezca de im-
portancia, pero no puedo permitir que 
se me atribuyan falsos honores. No sé 
de donde sacaron en Washington la 
idea de que yo había enseñado en la 
Universidad de la Habana, y quiero 
aclarar el punto, antes que alguno pue-
da pensar que yo he consentido en que 
circulase la especie. 
Como dicen, al mismo tiempo, que 
mi ciudad natal era Chicago, en vez de 
New York, que mi primera educación 
fué recibida en los Estados Unidos y 
no en Francia, etc. etc., se verá bien 
claro que mi amable biógrafo estaba 
mal documentado. 
Desgraciadamente estamos muy ex-
puestos a tales accidentes. Sin ir más 
lejos, al pie de mi articulito que tra-
duje, el otro día, escrito por una per-
sona de la Corte de España, apareció 
mi firma, como si yo fuese la autora. 
¡Donoso sería que alguien creyera 
que también quería agregarme al per-
sonal de la Casa Real! 
b l a n c h e Z. D E B A R A L T . 
^A. 
Ojos obsicuros de mirada viva, 
quizás reflejo, de tu mente inquieta, 
boca risueña, delicados labios, 
que tomaron su aroma a la violeta. 
Eu tu seno noto el movimiento, 
de un corazón, que sin cesar agita, 
acaso una esperanza que se aleja, 
o quizás ilusión que se marebita. 
¿ Quién no .>ufre las recias tempestades, 
que surgen en el seno de la vida? 
por eso el tuyo, sin cesar se mueve, 
como nave del viento, combatda. 
Triunfarás de los rudos aquilones, 
salvando de la vida los abrojos. 
¡Qué no puede un suspiro de tus labios, 
qué po vence ol fuego de tus ojos! 
IVAN CLEP^T. 
A la pastora del valle 
Una vez le dije yo: 
—Contéstame, bella niña, 
¿Qué entiendes tú por amoi' 
Alzando sus dulces ojos 
La pastora contestó: 
—Ni sé qué me preguntáis. 
Ni entiendo de eso, señor. 
Pálida está la pastora 
Y su faz se marchitó 
Como, flor que languidece 
Privada de agua y de soL 
—¿Por qué sufres, bella niña. 
Ayer le pregunté yo; 
Y ál ver que un triste suspiro 
Ahogó en sus labios la voz. 
Le dije, enjugando el llanto 
Que de sus ojos brotó: 
—¡No me respondas, pastora! 
¡Ya sabes lo que es amor! 
Narciso Díaz de Escobar. 
(Torreo 6e la mu|er 
(Toitíultorlo 
Estlier.—A pesar .e cuanto le ha-
yan referido, el blanco como luto, no 
será nunca más que una excepción, al 
menos para personas mayores: en 
cuanto a los niños el único color que 
yo emplearía en ellos, como manifes-
tación de duelo, es el blanco.. 
No le niego que en Francia, (que-
riendo imitair sin duda a Rusia, don-
de el luto se lleva vistiendo albos 
ropajes.) algunos elegantes, apenas 
terminado el tiempo de rigor, cam-
bian, sin transición ninguna, loe cres-
pones negros por otros blancos. 
Eso, después de todo, no es nuevo. 
E n épocas lejanas, las Reinas y Prin-
cesas de la casa de Francia, llevaban 
sus regios lutos vistiendo de blanco 
como lo hizo entre otras, María de 
Inglaterra, viuda de Luis X I I . 
Pero, fuerza es repetirlo, el luto 
riguroso debe llevarse de crespón ne-
gro, y lo contrario no resultará nun-
ca más que una; fantasía, muy poco 
a propósito para exteriorizar el do-
lor. 
D. M. D. E l luto, aun vistiéndolo 
de rigor, nO tiene que ver nada cun 
los sentimientos del alma, así es que 
puede usted corresponder, si esa per-
sona le es grata, al cariño que le 
ofrece. 
• • • 
María JvUa.—1.'—Para quitarse 
esa propensión a que se le pongan los 
párpados rojos, láveselos a menudo con 
agua boricada, y úntese én elfos por 
las noches un poco d'Ie vaselina • 
pie. 
•2.a—Suele ser producido . 
anemia. por i 
3. »—Xo se presenta la joven a! 
ballero, sino este a aquella, 
4. '—Tampoco se le da la inano s „ 
sacerdote, se espera que él la « 7 
y generalmente se 1c besa. ! 
5. '—Xo es costumbre, sino un i\ 
ber arrodillarse al penetrar en 
templo antes de lomar asiento ^ 
respeto al Santísimo Sacramento ^ 
expuesto o reservado, está en él ^ 
• • • . 
U m que la molesta.—¿Es 
que una persona que reconoce 
lo hace usted en su amabilísima m 
ta, el gusto con que contesto a eJ' 
tas personas se dirijen a mí para 2. 
sulüirme, haya elegido semeiaj 
pseudónimo ? * J 
Xo, señorita, no me molesta ns 
Para suavizar el cutis, que se le 
vanta tan fácilmente le acoasejo 
use este cóld-cream. 
Aceite de almendras dul-
crfs- ' 50 
Cera blunca i q 
Esperma de ballena. . . 10 ' 
Se le aña«de 
Agua de rosas 20 " 
Tintura de benjuí. . . . 5 " 
Tintura de ámbar. . . . 2 
• • • 
Una habanera.—l,*—El diminutivo 
del nombre de Aurelia, es Lelia. 
2. *A los diez y nueve años debr 
usarse ya el vestido de todo el largíf 
que la moda imponga. 
3. '—No lleve ya rizos con lazos. 
mo peinado de transición, hágase, s 
le agrada, bandos flojos por dekntí 
y un moño formado bien por el {MÍ 
lo enrollado, por rizos, o del modí 
que prefiera. 
• • • TW'íW 
Una madrina.—Los regalos 
a proposito para el día de la priniera 
Comunión de su ahijada, son el ro&i 
rio, libro, o pañuelo. Si de estas tres 
cosas elige el' segundo pu( 
selo de finísima piel o pi 
con sus cifras. 
LüUa.—l.*-~No está admitido. 
2. *—A los señores de la casa P 
mero y luego a los demás. 
3. *—Por carta o tarjeta. 
4. ̂ --Basta, cuando la conduzcaD! 
su asiento, con que haga una inch^ 
ción más marcada quede cosfifl-
bre. 
5. a—No creo que debe usar ese p 
cedimiento para manifestarle su ^ 
agrado. , 
Dígale terminantemente. , aunqw!« 
un modo correcto, que no piensa c 
rmrponder a su cariño, y no vuelva 
ocuparse del asunto. 
6. '—Desde luego puede usted 
dar a sm hermana a recibir ese ™-
Eiempre que le agrade. 
7. "—Una vez otorgada una pieza 
baile, (la que debe anotarse 
carnet,) no se debe bajo n ^ ^ f̂  
texto, cederla a otra persona, lo <! 
resultaría incalificable. , j . 
No señorita, no me ha molesw 
usted. 
•IJ •mT' • * • 
Una pregunto'na más.-rbas croij 
tas de pollo se preparan con l08 
uudiMos. Se cuecen estos y se 
can en trozos muy menuditos. ^ 
hace una salsa de harina lríta ^ 
cebollas, .se les agrega un P000^ 
agua, dos cucharaditas de vino " 
co, pimienta y sal. Se mezcla 
sa con las menudencias J¿c($. ¡ 
forman croquetas y se fríen eon 
vo cortado y pan. 
| ¿ ' MARINA-CASTl^' 
T^e t i m b a * 
Y a tenemos un nuevo re^a^ # 
ofrecer a los amigas fumado ^ 
una boquilla para cigarros « 
bonita y tan poco voluminosa,^ $ wu^vo. j vrnx f.nŷ vf . rilsíl̂ ' I 
puede llevar en cualquier Ü0 ¿QÍ1 
' "¿v, ¡o 
rrado de gamuza, y tiene ¿eíi.Jt 
" ü v o x ™ v,. , tamá̂ fA 
estuche tiene la forma y ,,] lJtaj0) fj 
un dedal; es de metal e ^ j ^ t r ? ' 
boquilla'de ámbar y esmalto 
gada sobre sí misma como 
copio. ü 0 ^ 
E l estuche tiene su corrcSF ^ 
te mosquetón, por si so q1110 
también como dije 
D I A l x l U Í>JB L A MAiUNA.—Edición de la tarde.—Mayo 19 de 1913,. 
PEEfiUNTAS RESPUESTAS 
Alcibiades.— E » el Wmo de poéy'ii.s 
de José borr i l la impuso- en Par ís el 
iifio ]S4'7 cu la. página i^üev.e puede 
leerse uua composieioii' titulada 
• 'Or ien ta l " que; empieza á s j : 
• Dueña de.la negra toca, 
la del dorado mongil ; 
•por- un beso de tu boca 
diera un reino Boadil. 
y la sexta euartct'a, doce: 
Tus labios son un rubí •. 
:- partido por gala eu.dos:. .. ' ; 
lo arranearon para Cí -•, -
de la éorona de Dios. i'- î 
Verdad es que en una colcceioii le 
poesías de Espronceda' se .lee un uMa-
drig 'a l" con cuatro versos iguales 
a la cuarteta ú l t ima ; pero esto fué un 
error del que. editó la obra, Zorri l la 
fué contemporánea de Espronceda, 
V no creo tuviese necesidad de pla-
giar cuatro versos quien los hizo a 
millares muy. magnífico®. E l madrigal 
en cuestión se lo han colgado a Es-
pronceda después de muerto, rainetras 
que Zorri l l la le sobrevivió cincuenta 
• años. 
•Cervantes.—En el Consulado le'pon-
drán al coriente de todo. 
Una curiosa.—aérea.—Monoplanos 
son los aparatos Blcriot y otros que 
tienen la forma de un pájaro. Bipla-
nos los que tienen alas dobles como 
los de W r i g h t , ' Farmajn, etc. Hidro-
planos los que tienen en vez de rue-
[ d i una especie de •patín flotante pa-
ra deslizarse en el agua. Cree usted 
que lo correcto sería llamarlo hidro-
aeroplano; pero la comodidad del len-
guaje son opuestos al vicio de usar 
palabras kilométricas. 
R, Sans.—Puede usted enviar el te-
legrama por correo al administrado.r 
é e la oficina te legráf ica ' inmediata, 
incluyendo el importe defl franqueó. 
Dos porfiados.— Creo, que el ejér-
cito español en materia de equipo ^y 
disciplina no es inferior a n ingún 
otro; y que en Francia hay t rasa t lán-
: ticos de mayor tonelaje que el "Reina 
Vic tor ia ." 
Un curioso.—En la l l ábana hay íá-
tricas de calzado al por mayor. 
V . D.—En el programa de las fies-
tas verá usted si es verdad lo que 
pregunta. 
Pérez.—En la actualidad, la segun-
v d a potencia naval es Alemáiiáia. 
At-Bamlem.—En el Instituto de. se-
gunda enseñanza, le darán lodos los 
informes del easo. 
H . N.—iOaíle kayor 28, Madrid. 
U n snscriptor—El idioma que toas 
se habla en el mundo es el inglés, des-
¡.ué.s el ruso, luego el alemán, después 
el. español, el francés y el italiano. 
J . D. E.—A los naturales le Vizca-
eava,' Alava o Guipúzcoa, se les llama 
símpleinentc vascos; los de Navarra 
. vasco-navarros y' los de Gascuña vas-
co ?í'raucescs. 
Víc tor .—Pregunta usted " ¿ q u é co-
sa es y para qué sirve una m e t á f o r a T ' 
Pues "iiqa metáfora es una forma de 
expresión que, sirve p.'.'a hacer, 
mas ameno el 
pie un señor 
io le produjo 
" Me cayeron 
¿] más torpe 
mifica. El co-
.breyf y nlás ésplícito i 
1 e n g na je . Supon gam o s 
coutándo '•utn suceso ( 
un gran desengaño die 
las alas del corazón ." 
entiende lo que esto s w 
razón es una '•viscera muy sensible a 
las conmociones de nuistro espíritu, 
palpita con violencia cuando nos em-
barga un gran temor o un deseo o una 
esperanza que creemos próxima a rea^ 
lizarse. Nuestras aspiraciones alien-
tan la fantasía y con esta divaga el 
pensamiento en las ansias de lo inf in i - j 
to-; y- como el corazón es el órgano 
cuyo funcionamiento es afectado por 
la situacióoi de nuestro ánimo, de 
aquí (pie le a t r i b u y a l as las represen-
l ic ión de nuestra personalidad afec-
tiva, y por ello suponemos que vuela 
eOn la lantas ía y lo imaginamos con 
u n par de alas. Pues bien, cuando 
una esperanza muy grande se nos 
trunca, y un desengaño nos sorprende 
lo expresamos diciendo que a nuestro 
corazón se le lian roto las alas, el es-
pí r i tu abatido ya no vuela con sus as-
piraciones en busca del ideal, porque 
el ideal se ha desvanecido. Todot esto 
y mucho más se expresa con estas 
sencillas palabras metafóricas "se me 
han roto o caído las alas del co razón . " 
Ya ve usted cómo las metáforas sirven 
para dar concisión y belleza al len-
guaje. 
L C m C I N E S 
FIJOS GOMO E L S O L 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A, altos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2í>66. Telég. Teodomiro. 
culo 
do i 
CUENTO DEL LUNES 
L A F E L I C I D A D 
lina vez - hace ya mucho—existió 
úna Inula magnífica, que poseía to-
das las virtudes y conocía el secreto 
de la felicidad y del amor. Y era 
tan compasiva y generosa, que al 
primer hombre que salió a su paso 
dióle la felicidad: y si no se la dio a 
lodos, y se la quitó al primero, no fué 
por aversión, n i por envidia, n i por 
arrepentimiento, n i por burla, sino 
porque oí primero no la quiso. 
I-a aventura ocurrió de esta mane-
ra : 
Llegó el hada a un lugar descono-
éril y desolado como un trozo 
;rto;—ni una hierba, n i un 
arbusto, ni un hilo de agua, ni una 
racha de aire. Y en un agujero enor-
me, lleno de estrías hechas con las 
unas, el hada descubrió un mozo a 
quien el sol y la sed habían arrastra-
do a la agonía. 
'MI h á d a l e dio agua, le avivó, le 
hizo contarle su historia: toda su j u -
ventud era un ensueño: había sali-
do,-^~ilusionado y loco, en peregrina-
ción aventurada, porque buscaba la 
felicidad. Y después, de correr tierras 
y mares, había perdido a la vez la 
esperanza y el sendero, y se había 
echado a morir... 
E l hada le consoló: 
—La felicidad es mía ; me pertene-
ce, la tengo, y te la puedo donar... 
Y se la donó de un golpe. E l mozo 
pobre, miserable y triste, agobiado 
por el sol y comido por la sed, tuvo 
un palacio suntuoso y un tesoro ina-
gotable, y una alegría suprema. Su 
vida se encantó, se desplegó, cruzó 
como línea de oro por todas las opu-
lencias y se extendió por todas las 
venturas. Los músiers más insignes, 
I'ueron a sil palacio y lo hechizaron; 
Jes pocras más notables escribieron 
poemas para él ; los escultores más 
célebres le llenaron de estatuas los 
jardines. Los jardines eran cinco, y 
los cubrían las flores, y los poblaban 
los pájaros . 
Todo lo que pedían sus deseos, se 
toraaba realidad No tenía tiempo de 
añorar las cosas, de ansiarlas y de 
esperarlas. Turo el amor, la riqueza, 
la poesía, el renombre... 
De todos los lugares de la tierra 
fueron las muehedambres a admi-
rarle, y cuando el hada llegó y le en-
contró como un rey, como el mayor 
i Ese color-.i.qu.c lamo-admiran, los' 
hombres y rrmjerGS..se consigue 
"muy pronto^sando diariarr,eitteel 
i 
Regino en C H A P A R R A 
que es el mcior para 
embellecer el calis. 
De venta en todas las Drosuerias, 
'Unte ío HUI para W cabetloa y la 
bairt>ft> nnsrn « caatnno. 
I'recio eeot; SO. 
rLRAMEXTE VEGETAL 
DEL DR. R. O. LORIE 
El remedio más rápido y seguro en ia cu-
j»ééión do la {fonorrea, blenorragia, florea 
blancas y do toda , clase de flujos por an-
tiguos qus sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positivamente. 
r>e venta en todas láo farmacias. 
1516 May.-l 
EL ABANICO DE LA TEMPORADA.—Netamente cubano . con paisajes típicos, icprescntajido al 
Sran actor Ucglno López, asomado a la Casita Criolla, esperando la UcRada del General Mcnocal y del 
Sr. Varona.—Es el ijucsc usard durante este verano poreu palpitaiUc actualidad.—(Modelo rcBlstrado;. 
P R E C I O : $ 1 = 2 6 . 
Al por mayor; López Rio y Ca.—Sedería "BAZAR INGLES"—Galíano 72, Habana. 
C 1629 alt. 4-14 
R E Y D E F I E R A S 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por ia 
Inyección del 606. Teléfono A-5443. Dá 
12 a 3, Jesvs Ma^ía número 33. 
May.-l 
R E Y D E CUEE1LOS 
14 73 
Exija la marca 
"Maíson du Lion" 
d e c u e l l o s , s i de sea ca -
l i d a d y d u r a c i ó n . 
DE VENTA EN TODAS LAS 
CAMISERIAS. 
C 15S1 alt. 10-7 
de los reyes, en posesión de la feli-
cidad, el liada misma se sintió orgu-
Uosa. Ella le p r e g u n t ó : 
—¿Lo tienes todo?.... 
Y el la hizo recorrer sus posesio-
ues, y notar sus maravillas, y ver sus 
joyas y advertir sus bienes... La abrió 
un cofre de diamantes, le dió un ra-
mo de violetas . . . Y le mostró una 
mujer de una belleza única en el 
mundo, que estaba junto al estanque 
rodeada de un círculo de cisnes. 
Y entonces, díjole al hada: 
—Ya veis, señora, que lo tengo to-
do: la felicidad es m í a : 
Pero cuando volvió la vez segunda, 
el hada le halló sólo y r e t r a ído ; todo 
se hallaba igual en el palacio: se.de-
cían madrigales, se cantaba, se toca-
ba, se pasaban las horas levemente, 
siempre con igual fronda en los jar-
dines, con iguales riquezas en las cá-
maras, con iguales venturas en. los 
ánimos; pero el rey del palacio es-
taba sólo: 
—¿Es que ya no eres feliz? 
—Soy plenamente feliz... 
—¿Y entonces, porque huyes...? 
—No lo sé. 
Cuando el liada volvió la vez ter-
cera, encontróle en una cámara, mus-
tio, lleno de amargura. Vio lágrimas 
en sus ojos, y le volvió a preguntar: 
—¿Es que ya no eres feliz'/ 
Y él le respondió otra vez: 
—Soy plenamente feliz... 
Entonces ¿qué le pasaba? E l hada 
le estudió, le interrogó, jun tó los sa-
bios, consultó los libros. Y nadie le 
acertaba a descubrir lo que le falta-
ba a un hombre que lo poseía todo. 
Pero le vió otra vez, la úl t ima vez, 
y le encontró tan caído y tan en el 
dolor y la agonía como cuando en el 
desierto le devoraba la sed y le ator-
mentaba el sol. Y él le descubrió su 
pena, porque a fuerza de sentirla, la 
conoció y la entendió: 
—¿Eres feliz? 
—¡Oh, señora....! 
Y se arrojó a sus pies y confesóle: 
-^-Lo que me estorba es la felici-
dad . . . Porque cuando la buscaba, y 
cuando la esperaba y la añoraba, me 
parecía mayor y más hermosa que 
ahora que la poseo... 
E l hada se la qu i tó . Y él la volvió 
a buscar por todas partes, a espe-
rarla a todas horas, y a añorarla 
eternamente... 
Y el liada se convenció de que la 
felicidad, más que en la posesión es-
tá en la busca. 
ENEAS. 
B i l i S DE MAR 
El próximo d í a ^0",(|U«dará abijfto 
al publico ' en general el'ciladov%al-
neario. •. ' v - ' : m 
Como de eostumbre habrá guaduas 
en la calle de Línea y •Baños 'jpara 
conducir a los -¡señores-'"bañistas. \ 
5784 ' , • • tó; 
DESEA al nuevo gobierno un feliz éxito 
y a todos sus empleados y al mismo | 
tiempo les recomienda los fluses que 
vende esta casa a $ 2-50 son propios 
VISITEN esta casa y se convencerán 
de la gran liquidación de fluses de 
casimir para estos días de grandes 
fiestas de la Repü6llc&=--——-




La Zarzaparrilla del Dr. Ayer es 
un tónico y alterante, exento de 
alcohol. ¿Qué es un tónico? Una 
medicina que comunica fuerza ó 
tono; una medicina que recons-
tituye, da vigor y potencia. ¿Qué 
es un alterante? Una medicina 
que altera ó cambia una función 
enferma en otra sana. La Zarza-
parrilla del Dr. Ayer realiza todo 
esto sin ningún estímulo. Pre-
guntad al médico si una medicina 
para las familias, cual la Zarzapa-
rrilla del Dr. Ayer, no es inmensa-
mentemejorsinalcoholqueconél. 
Zarzaparrilla 
Preparada por el DE. J . C. Aüjjjjb y OIA., 




íodoa ¡os lu mllM14 it ti-.» l'-txv tto.»v.ta 
A precios razonables en "El Pasaje," Zu-
lueta 32, cutre Teniente Rey y Obrapía. 
1530 May.-l 
1 3 0 v e r i t f * o t a . toc i¿3 . -g3 i D a , 2 - t e Q . 
— F Q L L E T I NT 4 9 
L A C A S A 
' . DK LOS 
M O C H U E L O S 
P o r E u g e n i a M a r i i t t 
(Autora de La Segunda Mujer 
7 E! Secreto de la Solterona.) 
De venta en la Librería de Cervantes, 
Galiano número 62. 
(Contlnaa) 
Todo el primer piso se había deja- I 
do paî a .Sus Altezas, stiegra y cuñada 1 
del barón de Q-erold. Para la dama de ¡ 
htmor se había .preparado una habita- i 
wún encantadora jun tó a la gue oca- | 
Paba la señora de Berg. E l chambe- j 
¡ M quedar ía alojado en tin pabellón | 
próximo adonde estaban las habita-1 
«ones para los ayudas de cámara de 
Sil Alteza, cuya doncella estar ía cer-
ca de su señora. Lotario se había re-
servado su departamento a la dere-
cha del vestíbulo. E l querido salón an-
|igao de Beata y su dormitorio no ha-
bían cambiado de destino.- Preciso 
era que conservara un lugar ..de refu-
S'o en el qiio poder descausar y con-
•ci-yar sus hábitos y costumbres. 
Beata seguía precis-ameriite el corre-
dor en dirección a. la du a ae su sa-
lón. Burlona y alegre sonrisa disten-1 
dió por un instante los rasgos de su 
fisonomía. Tomó de una cestita, que 
rara vez abandonaba, un pedazo á-i 
liza, v trazó en su puerta lo siguien-
te: '^Queda prohibida la entrada al | 
públicó'*'; y sin dejar de sonreír, en-
tró en su. cuarto. Descansó en un si-
llón algunos minutos, pero el verda-
dero descanso, en las naturalezas ac-
tivos, se encuentra en el cambio efe 
ocupación. Dejó, pues, la silla en que 
•se había sentado, se metió en. el dor-
mitorio, y volvió a salir de él con un 
sombrero de campo, con una ligor;:, 
pelerina sobre los hombros, y metidas 
las manos en guantes de hilo, y bajo | 
r áp idamente a las cocinas. Empeza-
ban a sacar del horno pasteles que te 
nían muy buen aspecto. 
—Bien—dijo. Beata escogiendo al-
gunos. — venga una hoja de* papel í 
eso es: voy a dar un breve pasco. \ 
estaró de vuelta a la hora precisa. 
Procuren ustedes no hacer tonter ías 
en mi auseucia. Vigi len el pastel ca-
liento. No pongan ustedes los guisan-
tes al fuego demasiado pronto. En 
cuanto al filete de corzo, debe de es-
tar en V i fuego una h o r a . . . . , n i j h 
minuto más. ¿oyen ustedesTSobre us-
ted, Federico, recaerá . toda la respon-
sabilidad. Das truchas han de tener 
un hermoso color azul y se hau ne 
presentar rodeadas de verdura: no las 
quiten ustedes n i un instante de su 
salsa. Ya saben ustedes que no se debe 
dejar de moverla mientras está en el 
fuego, so pena de que se coagule y de-
je de ser apetitosa. 
Dicho esto, dejó Beata la cocina y 
t omó en el parque por una avenida do 
travesía que la condujo al camino 
real. Xo parecía regular el hecho de 
que desertara de su puesto de ama do 
casa en ocasión tan sole'mne, ¿y si des-
cuidaban algún detalle ien su ausen-
—Tanto peor—se contestó Beata; 
—cuando toda esa gente se haya es-
di rícil i r a ver a Olaudina y a la pe-
tablecido en casa, me será mucho más 
quena. 
Beata caminaba de prisa, tomando 
siempre los senderos más directos: su 
rostro estaba arrebatado cuando des-
pués de media hora de marcha avistó 
sobre í ou-do verde la casa de los Mo-
chuelos. Eran las tres. 
La niña jugaba con sus muñecas a 
la sombra de la pared: al ver a Bea-
ta, corrió hacia ella flotándolc los bu-
cles por detrás de la cabeza. Beata se 
inclinó y cogió a la niña en sus bra-
zos. 
—Todo ha estado muy malo por 
aquí estos días, tía Beata—dijo la ni-
ña .—lía llovido mucho, y la tía Clau-
dina se ha ido todos los días en co-
che. 
—Pero ho}^ ha vuelto a lucir el sol 
y puedes jugar en el j a rd ín , cosa que 
te gusta mucho, ¿no es verdad? 
Da niña bajó la cabeza haciendo 
una señal afirmativa y se puso a co-
rretear junto a su tía. • 
—La t ía Claudina está ahora en ca-
sa, está en su cuarto escribiendo, ¡ y 
está tan bien .vestidaI. . .—dijo la ni-
ña deteuiéndose delante de la puerta 
de entrada, levantando la cabeza... 
—Me voy con Heineínanh—dijo des-
pués de reflexionar un instante,— 
tiene mucho que hacer después de las 
lluvias y debo ayudarle. 
Beata subió la estrella escalera y 
dió unos golpes en la puerta de la ha-
bitación de su prima. Claudina esta-
ba, en efecto, sentada ante su pupitre, 
pero ya no escribía. Ante ella se veía 
una carta metida en su sobre, y aun 
se percibía el olor del lacre con que la 
había cerrado. 
—¡Ah, Beata,! ¿eres tú? —dijo le-
vantándose con laxitud para salir al 
encuentro de su prima 
—.¡Ay, ay!—eclamó ésta.— ¡Ves-
tida enteramente de blanco con lazos 
azules! ¿Qué ocurre? ¿Te vas a Al-
tenstein? 
Claudina hizo un gesto afirmativo. 
—Mo negué a ello esta m a ñ a n a -
repuso con el mismo acento lángui :'o 
y fatigado,—pero la duquesa no -ha. 
consentido dejarme en casa. Me. .ha. 
escrito diciéndome. que si yo no iba 
vendría ella a mi casa. Debe pasar-por 
aquí para recogerme. . . .. . 
A l hablar, miraba a Beata con una 
expresión de abatimiento absolutOÍ v 
—Como la temperatura es tan. cá-
lida,, me he puesto un traje l igero . , 
¡áe suele decir que el'traje ejerce una 
influencia directa sobre el estado-..-di;! 
espíritu, o éste sobre aquel, no lo .sé 
ciertamente. • Si eso fuera así, lo nm-
mo hubiera •podido. . . 
—Ponerme na vestido negro—dijo 
Beata iuterrunipiéndola y sentándos. ' . 
—¿Qué tienes? Parece que estás " M i -
la. ¿Tienes, jaqueca ? v 
Beata estudiaba con afeid uosa'a'ten-
ción das' áltera 'day facciones de • su 
prima.- , l . ¡ ^ ¡ 
—Xo, i m tengj, al)>)OUUamcn{'c nada. 
—¿Qué no,?:..: \"',iiñ(^:.'._ es .que ie 
crees aún /en ' e o r l c . . Dis desgirácia-
das damas, de 1ióíio>VnG díi ieden.estar: 
nunca enferppis :; roiúá-las bailarkms/ 
deben sonnjij- .yonsiViyyraenlQ -y dft-
cir que sr.eiieii(^it ^iu>ffvii, aun cuan-
do estén sufriendo un rnartiriQ. 
—Exageras'"mucho-, B"eata :¡ ím • mi 
estoy mala; pero te advierto qjUtíj pitor 
bablementc, voy a ausentarme''f>or ;i i 
gún tiempo. 
Ahora 
y antes que 
junta .qu.e fio 
l ió.—Pero no 
a un proyect 
i siempre eri; 
o la certidüi, 





i la cía 
aacuden a su imaginación to-
e de pensamientos, y entonce»; 
ta, toma notas en ./su carnet" y 
por igual el ' ob jé to que lleva 
i'so del tieiiipp: y 
"o encontrrirá • a. I.-otario—dijo' 
lio ' o n • I i r u i d e / . — A11 líe i mano ha 
- - • A la estación riel ferrocarril? 
.yArip-o so va de'viaje? :' 
- '—Xo -há' ido a 'reeiliir'-a la-princesa 
T^clW y ^i^su W.ja;!?'Xo;Tó- sabes? Las 
'dos Aieúén-á pásar ' ívndnes en casa' 
jiuítb-'a-'iá niña.' ' - ^ 
: ;—Lo •igubríil);. r-virestÓ; Claudiná 
''"n ' ' I '•''•"ut-o' ¡-ih.iiid.. que su pr inn 
había notddri ya. 
" tíffk luiherio l^abJadí» de elloi. 
f iCúvUjiuarii.') 
D I A B I O DE h k M A R I N A . — B d i c i c a de la tarde.—Mayo 19 de I ' j í o . 
Por Ramón S- de Mendoza Por M . L. de Linares 
E EL 
los "crimwn" en Barcelona 
En Barcelona toma eada día que 
pasa notable incremento él "foot-
ball association" que se juega con 
extraordinario ardor y entusiasmo 
entre los equipos catalanes y entre 
éstos y los de otras provincias de 
España. 
\ Hace pocos días fueron a la ciu-
dad condal los " C r o ü k - T o w n " de 
.Londres, (jne es un " team' ' verda-
deramente formidable. 
He aquí lo que sobi-e el partido ce-
lebrado con el "Barcelona F. C." 
escribe nuestro estimado colega " L a 
¡vanguard ia" en su página depor-
t i v a : 
. " A y e r tarde nos fué dable asistir 
a un bermoso partido de verdadero 
foot-ball. Vimos jugar a foot-ball 
tal vez como no se babía jiLgado nun-
ca en Barcelona. E l equipo "Crook-
T o w n . " que nos favorece con su v i -
sita, es, a juicio tan modesto como el 
nuestro, el mejor team que ha veni-
do a Barcelona, superior a los Auck-
land y a los Ne^'-Crussaders. 
Parece, al verles pisar el campo 
por primera vez, como si fueran a 
a r ro l l a r l a sus contrarios, dado su 
aspecto verdaderamente atlético, y 
pocas, rar ís imas veces, liemos presen-
ciado un juego tan escrupulosamenre 
limpio y tan correcto. Durante el 
transcurso del match, no hubo por-
qué imponérseles ni un sólo castigo. 
Con ser tan fanático del Barcelona 
(motivo hay para ello) gran parte 
del público que acude habitualmente 
al campo del Club Campeón, ayer 
no brotó !ic un sólo labio la más mí-
nima protesta. Sólo hubo aplausos 
muy merecidos para el equipo bri tá-
nico. Con una entrada, no tan im-
portante como lo hacía esperar la 
justa fama de que vienen precedidos 
los "Crook-Town," llenos los palcos 
y gran parte de la tribuna, por un 
público muy selecto, en el que abun-
daban las señoras y muy bellas se-
ñoritas, y con una puntualidad ma-
temática, dió principio el partido, 
actuando de arbitro el peritísimo 
Hamilton, que, por lo que queda es-
crito, se comprenderá que tuvo ayer 
una tarde muy descansada. 
Los ingleses se alinearon en la si-
guiente forma : Puerta: Horseman; 
defensas, G. Redley, 3. Woodhall; 
medios, English, Sams, J. Smith; de-
lanteros, A. L. Smith, Walton, Clen-
nel, Pikc y Best. 
Por el Barcelona jugaron: Steel, 
ír ízar, Amechazurra, Rositzki, Mas-
sana (Alfredo), Bori, Forns, Allack, 
Smith, Rodríguez (Poli) y Peris 
(Enrique.) 
E l juego, desde un principio, re-
sulta muy igualado, pues la pelota 
va violentamente de un lado para 
otro, pero muy pronto se apoderan 
de ella los medios azul y grana, pa-
sándola a Forns, que centra con una 
precisión admirable, y Smith, sin 
preparación alguna, la cuela rápi-
damente en la puerta inglesa, escu-
chando ambos una formidable ova-
ción. Buen principio. 
Los ingleses se toman inmediata-
mente la revancha, pues al minuto, 
Best centra muy bien, y Walton en-
tra a goal soberbiamente. 
La combinación de los ingleses es 
tan perfecta, que a poco de logrado 
el primer goal, avanzan nuevamente 
hacia el goal del Barcelona. Best lan-
zó desde lejos la pelota, que recoge 
otro de los delanteros -con tanta pre-
cisión, que otra vez se ven invadidos 
los dominios de Steel por nuestros 
huéspedes. 
Los equipiers del "Crook-Town" 
«e multiplican de tal modo, que pa-
rece así como si el equipo se compu-
siera de doble, número de jugadores, 
poniendo en frecuente jaque la puer-
ta del. Barcelona, cuyas defensas flo-
jean considerablemente. 
E l juego resulta animadísimo, no 
observándose dominio por parte de 
ninguno de los dos bandos. Aumen-
ta la expectación. Allack, que se nos 
aparén ta como siempre, trabajador 
infatigable, recoge la pelot^, y sal-
vando toda clase de obstáculos, la 
entrega a Smith, que, a su vez, sal-
va las dos colosales defensas ingle-
sas y logra el empate, repit iéndose 
los aplausos en forma atronadora. 
E l tercer goal que consiguieron los 
"Crook-Town," fué debido a un cór-
ner muy bien tirado y admirable-
mente recogido por uno de sus delan-
teros. 
E l cuarto y último lo lograron Iqs 
ingleses, después de luchar un largo 
rato frente ul goal de Steel, produ-
ciéndose, una melee, de la que salió 
en claro el goal, ignoramos a qué au-
tor debido. 
Los nuestros, ansiosos de conse-
guir nuevamente el empate, luchan 
desesperadamente. En una ocasión 
se produjo un formidable ataque 
frente a la puerta inglesa, rechazan-
do tanto Horseman como Stedley y 
Woodhall, una porción* de zambom-
bazos, sobre todo el primero, que es-
tuvo colosal. E l público premia con 
aplausos la labor de unos y otros. 
Y así terminó la primera parte, 
muy superior a la segunda, durante 
la cual no se hizo ningún goal. Ello 
se debió, en gran parte, a que tanto 
í r ízar como Amecha se crecieron 
enormemente, y Steel resultó a últi-
ma hora un portero superior, recha-
zando pelotas muy bien lanzadas. 
E l Barcelona no estuvo de mu-
cha suerte, pues Allack por dos ve-
ces consecutivas t i ró a goal de modo 
admirable, pero se encontró con la 
resistencia del portero del " Crook-
T o w n , q u e ve el peligro y sabe sal-
varlo con grandísima oportunidad, 
como lo demostró en un ataque for-
midable del Barcelona, en que fué a 
caer fuera del goal, junto con otro 
de sus compañeros, a pesar de lo 
cual, los azul grana no vieron con-
seguido su objeto. 
En otra acometida de los azul gra-
na, la pelota fué a'dar en el palo, y 
a pesar de que al final se produjo un 
ligero dominio por parte de los nues-
tros, las cosas no se alteraron y el 
partido terminó por 4 a 2 goals a 
favor de los "Crook-Town." 
Todos ellos jugaron, como queda 
dicho, admirablemente, y singular-
mente el portero. 
Los del Barcelona se comportaron 
como saben hacerlo en estas grandes 
ocasiones. Todos pusieron toda su al-
ma, pero los más trabajadores Allack, 
Bori y Rositzki. Smith, al principio, 
bien, al final,, apático, pero como a 
Peris no le daban juego y no podía 
ir a recoger la pelota y llevarla a 
goal. Forns, sobre todo al principio, 
cumplió excelentemente. 
La línea de medios, cada día vas-
jor, aunque algunos abusan de los 
regates, y en partidos como el de 
ayer el tiempo que se gana se suele 
traducir en goal. 
Las defensas muy bien en la se-
gunda parte, lo propio que Steel, 
que oyó una ovación estruendosa por 
la defensa que hizo de su puesto, ver-
daderamente comprometido en la 
tarde de ayer. 
Quedan por celebrar dos partiaoa, 
que nuestros aficionados y los 
sportsman en general deben i r 'a 
presenciar, pues no siempre existo la 
oportunidad de ver jugar fo^tballw-
tas de la talla de los "Crook-Town," 
que, conforme hemos indicado ven-
cieron al Soutkbank por cuatro 
goals a dos, equipo que el sábado 
conquistó el Campeonato Amateur 
de Inglaterra, venciendo al Oxford 
por un sólo goa l " . 
En las Fiestas de la Patria 
vanos 
eé día 20 y Domingos 
LAS REGATAS NACIONALES Y EL "FIELD-DAY" 
DEL PROGRAMA 
Estos días los periódicos han publi-
cado como uno de los números del ex-
tenso programa de las fiestas presiden-
ciales organizadas o patrocinadas por el 
Ayuntamiento de la Habana que en 
nuestro puerto se celebrarían unas re-
gatas nacionales. 
Como estamos próximos a la fecha que 
aquéllas tenían marcado en las reseñas 
publicadas nos hemos entrevistado con 
el Jefe de la Marina Nacional nuestro 
excelente amigo el Coronel Morales 
Coello y al indicarle nosotros el objeto 
de nuestra visita y al preguntarle en 
qife consistían las regatas anunciadas 
se mostró sosprendido manifestándonos 
que no tenía ni remotamente noticias 
de que las mismas debían efectuarse 
toda vez que nada oficial n i particular 
se le había comunicado, autorizándonos 
para desmentir la especie circulante. 
También ha quedado suprimido de 
los festivales anunciados para estos días 
del cambio del gobierno el " f ie ld-day" 
por cierto con muy buen acuciado. 
Jornadas deportivas como esa, no se 
preparan en un par de días y es di-
fícil que de ella se encargue, asuma la 
responsabilidad un " C l u b " que tenga 
atletas en su seno. 
E l entrenamiento de los que se de-
dican a los ejercicios físicos en los que 
entran principalmente la fuerza mus-, 
cular no es cosa de una semana sino de 
meses. 
No es la ""primera vez que nuestro 
Ayuntamiento lia tratado de organi-
zar una fiesta de ese calibre. 
La úl t ima no resultó todo lo lucida 
que se esperaba y eso que los excelentes 
muchachos del "Club Atlético de Cu-
ba" y los de la "Univers idad" hicie-
ron prodigios. 
Ocurrió lo que ellos decían. No 
habían tenido tiempo para ejercitarse, 
para poder realizar un programa de 
lucimiento. 
Resulta de todo esto lo que temíamos 
y en este sentido dijimos hace un mes, 
que en los festejos presidenciales del 
20 de Mayo no tendr ían la parte que 
debían, los deportes. 
Y es que la mayoría de las personas 
que se encargan de los programas, no 
se asesoran como debieran de los que 
conocen los recursos de nuestras socie-
dades deportivas para concurrír a una 
fiesta de esa naturaleza y tomar parte 
en ella. 
Y sobre todo es cosa de variar algu-
na vez y darnos algo nuevo. 
Ya que en la actualidad existen tan-
tos automóviles en la Habana ¿ por qué 
no se prepara un concurso de elegan-
cia que podría efectuarse el 22 o el 
domingo próximo en el Malecón y que 
sería un número hermoso y digno de 
figurar en la primera semana del nue-
vo régimen presidencial? 
Decídase algo por quien corresponda 
concédanse los premios cine pueden ser 
objetos de arte, anúnciese en los perió-
dicos v respondemos del éxito, 
L , 
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L O S C U B A N O S P U L V E R I Z A D O S 
En el juego celebrado ayer entre los 
clubs " L o n g Braneh" formado por 
players cubanos, y el "New York Na-
cional'," resultaron victoriosos estos 
últimos. 
Padrón, que ocupó el "box , " tuvo 
" inn ings" desgraciados, pues le ano-
taron lo.s gigantes de Me Graw cinco 
carreras, acompañado de cuatro hits y 
su par de errores. 
Waltel, estuvo intocable, al extremo 
que los cubiches no la veían pasar. 
E l resultado del juego es como si-
gue : 
C. H . E. 
New York . , 
Long Braneh, 
9 11 1 
> . í 2 
J U G A D O R E S D E L C L U B " L A S C A Ñ A S . ' 
C :d-19 11-19 
E Q U I P A J E 
E L - M O D E L O D E P A R I S 
fe 6 
H A B A N A NUIVÍ. 116 
íw U í S 
X E 1 L E F O N O A = 3 3 3 0 . 
GRAN fábrica de baúles, maletas y maletines neceseres- Antes de enmprar 
su eplpaje vea el gran surtido que presenta esla fábrica, los precios son 
50% más barato que en ninguna otra r,aw.========-~ „ 
Las noveuas más flojas del Cam-
peonato que se inauguró ayer resulta-
ron ser "Las C a ñ a s " y la del "Ma-
rianao," sobre todo esta última en que 
sus players estaban por completo fue-
ra de práctica, dando lugar a que co-
metieran errores de todos calibres. 
E l " pitcher" y el' "catcher" del 
"Mar ianao" que primero entraron en 
fuego, tuvieron que ser sustituidos en 
el segundo " i n n i n g , " el primero por 
estar muy " w i l d , " y el último por su 
manera descompuesta como receptor. 
E l joven González que ocupó des-
pués el " b o x " aunque al principio em-
pezó mal, terminó su labor con más 
control, pero los errores de su campo 
le hicieron perder el desafío. 
La batería de "Las C a ñ a s " Maga-
llon-Gordon, también empezó des-
concertadamente, pero según adelan-
taba el juego, iban tomando calor y do-
minando los nervios, 
A l " b a t " los que más se distin-
guieron fueron Ogarzon y Hernández, 
de "Las C a ñ a s , " bateando de dos es-
quinas. También se mostraron dies-
tros en el manejo de la majagua Pár ra -
ga y Jiméiiez, del "Marianao," como 
igualmente Bardina y Magallon de 
"Las C a ñ a s . " 
De las dos novenas, resultó con más 
acometimiento la de "Las C a ñ a s , " que 
" e s t a f ó " cinco bases. 
En resumen el Campeonato será in-
teresante, pues según vayan los "boys" 
entrando en juego, y con algunas i lu -
minaciones de bultos que se hagan en 
algunas de las novenas, se d a r á n de-
safíos muy interesantes, y los fanáti-
cos pasarán muy buenos ratos. 
De los "umpires" más adelante nos 
ocuparemos. 
Como resultado final, he aquí til 
score" del juego: 
M A R I A N A O 
V. C. I I , O, A. E. 
Párraga , I f . . . 
Jiméuez, 2b, . . 
Valero, r f , . . . 
Goizueta, Ib, ss. . 
T. Pérez, 3b. . . 
R. López, cf, . . 
Ríos, ss 
Peña, c 
P. González, p, . 
Blanco, p , , , . 
Palmero, p. I b . . 
Suárez, r f , . . . 
5 1 2 0 0 0V 
:5 0 2 1 3 0 
2 0 0 0 0 1 
4 1 1 2 I Q 
4 0 1 3 0 0 
1 O 0 1 0 0 
3 1 1 0 0 2 
.1 0 0 4 0 1 
4 0 1 8 4 0 
1 0 0 0" 1 0 
3 0 1 5 2 0 
] 0 0 0 0 0 
Totales. . . . 35 3 9 24 11 4 
L A S CAÑAS 
V, C, IT. O. A. E, 
0 1 0 0 




1 0 0 
1 0 0 
3 2 
2 0 
0 1 11 0 1 
0 .1 7 3 0 
1 2 0 3 0 
0 0 2 3 1 
Valdespino, 2b. . í 1 
Bodes, I f , . . . 2 2 
Hernández, cf. . 3 
Bardina, r f . . . 4 
Ogarzon, ss. . . 4 
Dávila, 3b. . . . 1 
Gordon, c. . . , 4 
Jiménez, I b . . . 2 
Magallon, p , . , 4 
Hoyos, 2b: . . . . 3 
Totales. . . . 28 9 8 27-15 4 
Anotación por entradas: 
Marianao. . . . . 200 100 000—3 
Las Cañas 341 001 OOx—9 
Sumario: 
Two base hits, Ogarzon y Hernán-
dez, 
Stolen bases: Párraga, Goizueta, 
Valdespino, Ogarzon, Dávila, Hernán-
dez, Ríos y Jiménez. 
Doublc plays: Napoleón, Hoyos y, 
Gordon, 
Struck outs: por Magallon 4, por. 
Blanco 2, por González 3, por Palme»! 
I r o 5. 
J U G A D O R E S D E L C L U B " M A R I A N A O , " 
JUEGOS EXTRAORDINARIOS EN "AMARES PARK" 
Con motivo de las fiestas que se han 
de celebrar en honor del aniversario 
de la República, y de la toma de po-
sesión del nuevo Gobierno, el antiguo 
director de práctica del club "Almen-
dares" Evaristo Plá, ha combinado 
una serie de interesantes juegos para 
los días 21, 22 y 23 del actual', que se 
efectuarán en "Almendares Park." 
Los clubs que tomarán parte en es-
tos desafíos son " E l Hus i l lo , " "Nue-
vo Vedado." "Recreo de Almenda-
res," "Cabana" y " Almendarista 
Atlé t ico." t 
E l orden de la celebración de los 
juegos dobles será el siguiente: 
Día 21 : "Ahnendarista" y "Nue-
vo Vedado," después de terminado es-
te "ma tch" jugará " E l Hus i l lo" y 
"Recreo de Almendares." 
Día 22: "Almendaris ta" y el club 
de la Cabaña, perteneciente al Ejér-
cito; después las novenas ijufáiitües 
".Maceo" y "New Y o r k . " 
Día 23: "Almendaris ta" con " E l 
Mundo ;" al terminar este desafío ju -
garán las novenas infantiles "Maceo" 
y "New Y o r k . " 
Componen estas novenas los "pla-
yera" siguientes: 
" E l Hus i l l o " : Arturo SoHs, José 
M. Pérez, José M. Lubieta, Ignacio 
Gutiérrez, Abelardo Lago. Pablo Jo-
rr - í n , Antonio Rodríguez, José Quia^ 
ro, Julio Gardano, Francisco Luinu» 
Francisco Heredia, R, Lubieta y * 
Alvarez. 
"Nuevo Vedado": L, Fresneda, ». 
Alvarez, A. Pagés, A. Pérez, E. V i M 
M, Guerra, M. Betancourt, J. Tera», 
R. Moreira, T. Campos, J. h. Cruel, ^ 
Palmero, V. Gamiz y J. Martínez. 
"Recreo de Almendares": Jose.^' 
mos, Abelardo Pozo, Andrés O g a r ^ 
Francisco Fonticoba, Andrés P 1 ^ 
Francisco Mayorquín, Ramón Roar' 
guez (capitán) Francisco Fonticoi-»3, 
Martín Reyes, Juan Deniz, Lucas va-
rona, Vicente Romero, Domingo ^a 
yorquín, (manager del terreno), ^ 
Francisco Mnñiz (director del c W ' 
" C a b a ñ a " : Rogelio Roque, c ; A*' 
tonio Guillin, p.; Andrés IlemáncU^ 
Ib . ; Víctor González, 2b.; Agapito ^a 
zaga, 3b.; Horacio Hernández, SS.» 
Arturo Valdés, I f . ; Manuel-Dopa^' 
e l ; Joaquín Herrero, rf . 
Suplentes: Pascual Sotolongo, ^ 
car Hernández, Inocencio Madán y ^ 
dro Márquez, 
"Almendarista At lé t i co" : C r c ^ S 
ció Ferrer, A d r e s Ogazou, Manuel * 
Acosta, José López (Mul l in) , Ose» 
Eernández, Fidelio Hun?o, Rain], 
Montejo, Octavio González, 
Hark, E. González (Papo), 
(Bebé) y G. García. 
O I A B I O D E h K MAMNA.—Edición de la tardé.—Mayó 19 1913. 
H A B A N E R A S 
E n Palacio. 
Se había dicho, y del rumor me hi-
ce eco, que el general Mario G. Meno-
cal, al encargarse de la Presidencia 
de la República, se instalaría en ]a her-
mosa casa del señor Dionisio Velasco 
frente al Parque de Luz Caballero. 
•Cierto que en tan soberbia coins-
trucción había fijado, sus miradas la 
ilustre esposa del que dentro de breves 
horas será el jefe de la nación. 
E n el Palacio Presidencial, según 
decíase, se echaban de menos algunos 
detalles de confort y de elegancia. 
E l mentís ha sido dado. 
Ayer, al mediodía, estuvieron en la 
casa de la Plaza de Armas el futuro 
Presidente y sn bella señora exami-
nando detenidamente todas aquellas 
posesiones. 
Quedaron muy satisfechos. 
L a distribución del edificio, espe-
cialmente, l'os dejó muy complacidos. 
Bien podrán esperar en el viejo so-
lar de los Capitanes Generales, cómo-
damente instalados, a que esté conclui-
do el Palacio Presidencial en los que 
fueron terrenos de Villanueva. 
Las obras adelantan. 
A la vista está que solo falta levan-
tar el último piso. 
Sabido es, por otra parte, que para 
el general Menocal, y con objeto de 
destinarlo a su residencia veraniega, se 
está construyendo un clml&b en los al-
rededores de la Habana. . 
Y para distraer los ocios de la vida 
palaciega tendrá siempre su yacih en 
bahía. 
Y volviendo a la visita de ayer diré 
qne en ella tuvieron el general y su 
esposa la compañía del señor Alberto 
de Armas. 
E l nuevo Mayordomo de Palacio. 
Designación plausible. 
Nadie, con antecedentes que mejor 
ite garanticen para ese puesto, que el 
señor Alberto de Armas. 
Posee el simpático joven ese savoir 
faire con que los franceses quieren ha-
cer decir tantas cosas. 
E l D i a r i o dijo esta mañana, en lap-
sus explicable, que el futuro Mayor-
domo de Palacio era el señor Alberto 
de Cárdenas, 
Confusión de Albertos, 
Uno, el pundonoroso capitán de la 
Policía Nacional, que seguirá prestan-
do al Cuerpo sus servicios de ayu-
dante. 
Y el otro, el sucesor del señor Cas-
tro Targarona, el que todos conoce-
mos familiarmente por Cocó de Ar-
el baile de las flolfes estd suspenso 
año. 
Lo dice un col'ega. 
« 
E n pleno restablecimiento. ; 
Así ha dejado ayer la Clínica de 
Núñez y Bustamante, tan famosa por 
sus repetidos éxitos quirúrgicos, la se-
ñorita Mariana Rosquín. 
Pasó allí varios días después de 
haber sufrido una delicada opera-
ción de manos del eminente ciruja-
no doctor Enrique Núñez y bajo el 
tratamiento a que fué sometida por 
parte de un facultativo tan distin-
guido como el doctor Clarens, 
E n asistirla, en cuidarla, en prodi-
garle todo género de atenciones se 
esmeraron, a porfía, las dos nurses 
de la Clínica, María Luisa G-onsson y 
Elena Comas, para las que guardará 
siempre Marianita Rosquín una gra-
titud. 
Que taiñbién la tiene, lo mismo 
que todos sus amantísimos^ familia-
res, por cuántos se han interesado 
por ella durante su mal y el cur-
so de su convalecencia. 
iCon cuánta alegría ha vuelto al 
hogar de los suyos! 
Allí era todo ayer júbilo. 
Y muy especial éste para el her-
mano ejemplar, tan bueno y cariño-
so como Carlos Rosquín, que es de 
los del D i a r i o , de los más antiguos y 
más queridos. 
mas. 
Que mañana entrará en funciones. 
* 
* « 
Una invitación recibo. 
Es para la boda de un amigo tan 
popular y tan simpático como Pepe 
López Senén, cuya prometida, Ofelia 
de Zaldívar, es una gentil e interesan-
te señorita. 
L a nupcial ceremonia está concerta-
da para la noche del sábado próximo. 
Se celebrará en el Angel. 
Wagner. 
Gran concierto el que organiza el 
maestro Tomás y patrocina el Ayun-
-tamiento de la Habana consagrado a 
l̂a memoria del inmortal maestro. 
Lo ofrecerá, la Banda Municipal, in-
tercalado en el' programa algunos nú-
meros de canto, como un aliciente más 
de los festejos combinados por la Al-
caldía, 
Tendrá celebración el jueves, a las 
dos y media de la tarde, en el teatro 
de Payret. 
Resultará lucidísimo. 
Ecos de una boda. 
Boda de una bella y graciosa seño-
;rita, Josefina Pelletier y Massana, y el 
señor Manuel Fariñas y González que 
reunió el sábado en la iglesia de Mon-
serrate a un numeroso concurso de in-
vitados, 
Josefina, muy interesante. 
Su toilette, tan sencilla como ele-
gante, era la admiración de todos. 
i Apadrinada fué la boda por la dis-
tinguida señora Mercedes Herrera de 
Rabell y don José García López, ge-
rente de E l Alntendares, la acredita-
da casa de efectos ópticos, suscribien-
do el acta matrimonial en calidad de 
testigos los señores Pedro García Ló-
pez, Pedro Rabell, Antonio Muñoz y 
Anselmo Castell. 
Mis votos para los novios. 
Quedan aquí hechos por su felici-
dad más grande y más completa. 
Para toda la vida. 
m 
* 
* * Bailes de las flores. 
Prepárase a ofrecerlo, fiel a su tra-
dicional costumbre, el Ceñirá Ga-
llego. 
Como ya lo dió el Centro Asturiano, 
el pasado domingo, y se dispone ma-
ñana el Centre Cafalá a celebrarlo en 
sus salones. 
E l sábado, el del Liceo de Guana-
oacoa. 
Y otra sociedad de la villa, E l Pro-
greso, lo anuncia para la última no-
ĥe de mes. 
¿ Y el Casino Espamlf 
¿Y la, Asociación de Dependientes? 
Este último ha dispuesto dejar en 
• « 
Un vals. 
Acaba de editarlo Giralt. 
Y allí, en aquellos almacenes de la 
calle deO'Reilly. está de venta. 
Con el título de Embeleso ha sido 
compuesto por la señorita María Luisa 
Corral y Santos para dedicarlo a la 
distinguida dama Marianita Seva de 
Menocal. 
"Vals precioso. 
Hablé en mis Habaneras de esta ma-
ñana, a título de información, sobre 
una señorita de la aristocracia que 
acaba de profesar en un convento de 
religiosas. 
Y alguien, mostrando cierta sorpre-
sa, me dice: 
—" ¿E s la mayor o la menor de las 
dos hermanas que se embarcaron pa-
ra España recientemente?" 
Todos han pensado en la menor. 
Pero no. 
E s la mayor. Mercedes... 
E n r i q u e FONTANILLSL 
Joyería fina 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Galiano 
Teléfono A4264. 
y eapricliosos oftjetoa 
76. 
Sou/venir. 
Una bella estampa de Nuestra Se-
ñora del Rosario que recibo del coíís-
gio Cervantes como recuerdo de la pri-
mera comunión de un grupo de sus 
alumnos. 
. Grupo que forman Eduardo Sulro-
ca, Félix Pérez Porta, Juan Frías, Al-
fredo Delgado, Francisco Armada, 
Bernardo Plata, Fernando Serra, Luis 
Carrillo y León Mir. 
L a ceremonia se celebró en la -pa-
rroquia de Monserrate. 
Yestuvo muy lucida, 
• * 
A propósito. 
Un amigo simpático, José Ramón 
Monteverde y Rodríguez, niño que es 
un encanto por su gracia e inteligen-
cia, también me envía una estampita 
como souvenir de su primera comu-
nión. 
L a recibió en la capilla le Es-
cuelas Pías del Pilar. 
Muchas gracias. 
* * 
L a señora de Giralt. 
^ Esto es, la joven y bella, dama Ma-
ría Torrado, esposa del simpático y ca-
balleroso Pepe Giralt, que se encuen-
tra ya en vías de restablecimiento del 
mal que la ha tenido postrada durante 
los últimos días. 
Grata nueva para sus amistades, 
ü 
Afrés diner, 
—¿Y qué, un nuevo licor? 
—Nuevo y ya consagrado. 
-7^ Cuál? 
— E l que conelnombre de Dorar-
dilla se ha generalizado en su consu-
mo por toda la Isla. 
Tal es lo cierto. 
No falta hoy la Doradüla en nin-
gún har y ningún restaurant. 
Es tan solicitada I 
• 
* • 
Lo dice hoy un compañero. 
AenHe, el buen amigo don Pascual 
Aenlle, acaba de recibir del Centro 
Gallego un nombramiento que le enal-
tece. 
No es otro que el de Secretario de 
Honor del floreciente instituto. 
Nada más merecido. 
Así sabe premiar el Centro Gallego 
el entusiasmo, desinterés y servicios 
del que, abogado y notario muy cono-
cido del foro habanero, tendrá siem-
pre como título a nuestra simpatía su 
amistad con Curros Enríquez. 
I Lo que lo quería y estimaba el inol-
vidable compañero! 
Y b que le queremos, conserje in-
clusive, todos en esta redacción, 
é 
Días. 
Una respetable dama, tan buena y 
tan distinguida como Celestina Rosell 
viuda de Linares, celebra hoy sus días. 
E s la madre de un compañero. 
Y compañero como Manolo Linares, 
redactor de la sección deportiva, por 





Para concluir. • 
E L L O U V R E 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
de J o s é Castro 
Uno de lors más antiguos de la capital y 
también de los má^ céntricos y má-s acre-
ditados. 
Habitadooies amplias, ventiladas y con 
todas las roblas de confort modano, cuyos 
báloonea dan a dos calles de tanto tráfico 
como las de San Rafael y Consulado. 
La cocina de EL LOUVRE goza fama de 
superioridad. 
Para las fiestas del 20 de Mayo habrá 
MENTIS especiales de almuerzo y comida-
Verdadera modicidad en los precios. 
C 1643 alt. 10-15 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de L A 
T R O P I C A L , que es un cúralo todo. 
Espectáculos 
P a y r e t . — 
Compañía de ópera italiana. 
No hay función. 
A l b i s u . — 
Compañía de operetas y zarzuela 
española.—Punción por tandas. 
L a Marcha de Cádiz y L a Mary 
Tomes. 
C a s i n o . — ' 
Compañía de zarzuela española.— 
Punción por tandas. 
Buido ds Campanas y Genie Me-
nuda. 
M a r t i . — 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola.—Punción por tandas. 
L a Guarda. Barrera, Enseñanza L i -
bre y E l Amo de la Calis. 
T e a t r o H e k e d i a . — 
Compañía de zarzuelas y comedias 
españolas.—Punción por tandas. 
L a Patria Ghica-, EL señar Joaquín 
y L a Banda de Trompetas. 
C i r c o Colon.—Zulueta entre Te-
niente Rey y Dragones.—Punción dia-
ria.—Matinécs domingos, lunes y mar-
tes.—Debuts semanales.—The Cotrells. 
Mis Rose Margarite.. Mr. Irving. L a 
pareja de bailes hermanos Palacios. 
¿iPepino" y ''Chóeolate." 
C i k c u l o C a t ó l i c o . — 
Proyecciones cinematográficas sobre 
asuntos morales e instructivos. 
A l b a m b r a . — i 
Compañía de zarzuela dirigida por 
Regino López. — Función por tandas. 
E l Albur de Arranqu-e y E l Triwn-
fo de la Conjunción. 
P l a z a C a r d e n . — G r a n cinematógra-
fo.—Punción por tandas. — Estrenos 
diarios. 
C i n e N o r m a . — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Punción por tandas. — Estrenos dia-
rios.—Matinees los domingos. 
Plaza-Garfa 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit giaeé, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
ANUNCIOS V A R I O S 
¡¡PARA LAS riESIAS DE MAYO!! 
Las señoritas Estébanez, hacen saber a 
bus distinguidas marcliantes, que han tras-
ladado su acreditada casa, a la calle de 
la Amargura núm. 65, bajos, donde encon-
trarán para el 20 de Mayo un elegantísi-
mo y variado surtido de sombreros, pro-
cedentes de ios últimos modelos de París. 
Visiten la casa, y quedarán convencidas. 
No olviden que para teñir plumas, ves-
tidos y adornos de los mismos, no tienen 
rival en la Isla. 
SEÑORITAS ESTEBANEZ 
Amargura núm. 55, bajos 
5886 4t-19 
i B O T I N i 
Botín, el de la Plaza de Herradores de 
Madrid, ha venido para estas fiestas 
y estó en " E l Jerezano," Prado 102, 
donde preparará los sabrosos cabri-
tos, conocidos por todo el que ha pa-
sado por Madrid. 





De 1 a 3. 
13t-16 
P r i m e r a 
c o m u n i ó n 
Se acaba de recibir un gran surtido de 
libros propios para ese día, estampas, ve-
las rizadas, lazos, lirios y rosarios. 
La casa mejor surtida en objetos reli-
giosos. Unicos agentes para la Isla de loa 
talleres de estatuarla religiosa el Sagrado 
lorazón, OLOT, España. 
Sinesio Soler y Ca., O'Reilly 91 
TELEFONO A-5886. 
5205 alt. 15-2 M. 
G A R G I A Y G O M E Z 
BERNAZA NUM. 6 






DOCTOR m i l GBILLEI 
IMPOTENCIA. — P E R D I D A S S E . 
M I N A L E S . — ESTESIUCDí4D.- -ra . 
K K B E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S Q 
QUEBRADURAS. 
Co asaltas de U a 1 j de 4 a X 
48 HABANA 49, 




VENTA DE MUEBLES 
En «1 Vedado, calle 5ta. núm. 44%, entre 
D y E. .se vende un juego completo de 
nogal para comedor, \m juego completo de 
sala y otros muebles. De 2 a 6 P. M. 
5866 4m-18 4t-19 
E n la enfermedad y en la prlsicn 
se conoce a los amibos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A T R O P I C A L . 
T E A T R O " H E R E D I A " 
PRADO Y ANIMAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedias Es-
pañolas.—Función diaria,—Los domin-
gos y días festivos, matlnée. 
PRECIOE: 
Palcos con carradas ?--50 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia. . . . . . 05 
ESPECTACULO MORAL 
E N S A N R A F A E L 3 2 
FOTOGRAFIA DE 
CUNAS Y Cia, 
le barán sd mejor rerraío y 
p e le agrade, pnes le hacen 
cuantas pruebas sean nece-
sarias para acertar su psto. 
Retratos superiores desde UN!, PESO 
la MEDIA DOCENA en «delante. 
1503 M«.y.-1 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S " C O N T I N E N T A L " 
Vegetal é Instantánea. La mejor de todas. Conserva el cabello en ra brV 
lian tez primitiva. De renta: en el Depósito General, á $2-60 el Estac&e. 
TiA COMPLACIENTE." OBISPO 119. TELEFONO A-2872. 
UNICO REPRESENTANTE: RAMON SANCHEZ. 
1523 May.-l 




Es el único fabricado con ma-
materlales propios para el país. 
Elegantes, Flexibles, Inoxida-
bles, Cómodos, Frescos, y Prác-
ticos.—Se hacen por medida des-
de $5-30.—Se atienden encargos 
del interior. 
Abelardo Oueralt. 




Cuando üd. considera que la 
Hepalina ha curado tantos 
millares de gente, que estaban 
padeciendo de indigestión, bilis, 
jaqueca, estreñimiento, paludis-
mos. escalofríoSj etc.c ¿por qué 
no le curaría también á Ud?o La 
HEPALINA 
es una medicina natural, pre-
parada con yerbas y raíces: es 
agradable y cierta, y ha estado 
en uso por más de 70 años. 
La Sra. Isabel García de 
Aponte, que vive en la Cidra, 
Puerto Rico, escribe como sigue: 
"Padecía por 18 años de 
jaqueca náuseas, dolor en el 
estómago, pérdida del apetito 
y estreñimiento» Tomé la 
Hepalina, y ahora me encuentro 
casi curada." 
E n todas las bot icas . 
Catedrático de la Universidad 
GABGANTA. NARIZ Y 0 Í D 0 S 
NfiPTUNO 103 D E 12 a 2, todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana. 
1471 May.-l 
Aparatos Sanitar ios Modernos 
D E T O D A S C L A S E S 
FUNCIONAMIENTO perfecto con la nueva 
válvula patente MOFT.—Silencioso, cómo-
do, elegante, no necesita gran presión de 
agua adaptable en cüalquiern habitación. 
PONS y Ca., S. en C—Egido 4 y 6, Habana 
üTkaganTé cono un R a n o Dé 
1 L I L A S F R t S C A S ^ 
•STAVI 
P E R F U M E 0 £ ULTIMA M O D Á ^ 
PEVéNTA TODAS LASPfRFUME«!A&. 
otPdsiTo:LASnUPINASr5H.CAFAU 
' -TEL A- 37 84 . -
C A L D E R A S 
Se venden dos calderas de vapor, tlpdf 
"lama de retomo," portátil, en Imen estar 
do de uso y capacidad para 25 cabálloOi 
Crusellas, Hno. y Ca., Príncipe Alfonso 314̂  
C 1574 2St-7 M. 
B a r r o r e f r a c t a r i o 
TRAOE MARK " M A G " CLASE SUPERIOR 
apartado 162 
AGOSTA 35. —«— 
5190 
T e l . JL 3551 
— C. J . GLYNIC 
62-2 Al. 
A LOS COMERCIANTES 
Seleccionando artículos originales 
evita Vd. competencia y ganará más; 
este es el sistema de todo comercian-
te emprendedor y activo. Para con-
seguir este fin procure visitar esta 
casa, que al entablar relaciones con 
ella, rápidos serán sus beneficios. 
Fosforas R E V O L T muy baratas. 
VENECIA, Obispo 06, Teléfono 






alt . 4-5 
I t 
LA ALEMANA' 
OBRARIA NUM. 24.—Teléfono A-1854 
SAN RAFAEL 36.—Teléfono A-3752 
BELASCOAIN 24, B.—Teléfono A-SOSO 
MONTE NUM. 211 .—Teléfono A-1966 
C 1518 May.-lO 
C O N S U E L A B L A N C A 
(ULTIMA NOVEDAD) 
C 1655 Adt 4-15 
¿J5£N J A B O N 
"Lñ FLOR" 
TRUyUO 
A L A S D A M A S 
Se les avisa muy atentamente que 
" L A F R A N C I A C H I Q U I T A " 
Se ha trasladado de O B I S P O núm. 9fi 
a A G U A C A T E 66, entre O B I S P O ; 
y C R E I L L Y , donde liquida todas su*-
ex stencias a precios reducidísimos. 
Abanicos,telas bIancúS,encajes y entredós 
Se les recomienda una visita a 
" L A F R A N C I A C H I Q U I T A " 
A g u a c a t e n ú m . S O . — H a b a n a 
4-5 G 1465 alt. 
L A E S T R E L L A D E C O L O N 
GALIANA Y VIRTUDES k = 
C 1349 
GRAN OPORTUNIDAD m 
mueliles de construcción só-
lida y moderna. 
Mimbres finos, juegos 
de cuarto, sala, saleta, co-
medor, vitrinas, sillerías 
de caoba, escritorios, mué. 
bies para oficina, etc., etc-j 
Precios ventajosísimos. 
Ventas al contado. 
alt. 8-25 
PASCUAL A E N L L E Y AGUIAR 
ABOGADO Y NOTARIO 
Empedrado núm. 30, esquina a Aguiar^ 
HABANA i 
TELEFONO A-416». "\ 
149S May.-l 
• SOLICITO 6 PERSONAS PARA TRABAD 
jar aparatos de haoer retratos al minuto y 
un socio con 100 o 200 pesos, para abxlt!i 
una fotografía en general. Egldo 18, dj«»*j 
pués de la una. Solicito agentes. 
5754 4t-15 
E d . ' P l A i 7 t e . s p 
l H A B A N A . . , y. 
R A Y O S X 
MASASE VIBSATÜRIB 
CORRIENTES « DE s ALTA :¡ FRECÜENCÎ  
Y otras aplicaciones eléctricas para 
curación de la Piorrea alveolar. Neural-| 
gias faciales y otras afeccionss de origen, 
dentario. 
GABINETE OENTAl del Doctor Talioaíeli, 
Dentista y Médico Cirujano. 
CONSULTAS DE 8 A 4 
SAN MIGUEL 76, ESQUINA A SAN NICOLAS» 
4610 26-18 Ab. 1 
DR. GABRIEL 91. LANDA \ 
Nariz, garganta y oídos. Especialista! 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. L i 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do>' 
micilio, 21 entre B y C, teléfono F-3119. 
14S8 May.-l 
Interesante a las persa», flacas 
He hecho a Dios una promesa y ia qnier» 
cumplir. Le ht 
prometido indicat 
a 5,000 personas 
un remedio infali-
ble e inofensiva 
para engordar en 
muy poco tiempo 
y gozar siompra 
de perfecta saiutl, | 
Envíeme su nom-
bre y d i r e c c i ó n 
juntamente con 
un sello coloradn 
le escribiré. Mi dirección es SOR AN<3Jft» 
Aj Apartado 851. Habana, 
^ 1469 25-6 M, ! 
10 
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D I ¿ L 
" D i a r i o de l a M a r i n a " 
en España 
Madrid, 19. 
Por momentos aumenta la expecta-
ción ante el Consejo de ministros que 
ha de celebrarse hoy en la Presiden-
cia. 
Se efectuará pi>r la tarde, en vez de 
por la mañana como estaba anuncia-
do, pues el Conde de Romanones de-
sea antes suavizar asperezas y prevé-
En estado de sitio 
San Juan del Sur, 19. 
E l Gobierno ha expedido un de-
creto por el cual se declara todo el 
territorio de la República de Nica-
ragriia en estado de sitio, a conse-
cuencia de haberse comprobado que 
los enemig-os de la actual situación 
conspiran en todas partes para de-
rrocarla, como se comprobó por el 
descubrimiento de armas y pertre-
chos realizados el otro día por las 
autoridades en la ciudad de Mana-
gua. 
E l Gobierno tiene noticias confi-
denciales de que los iniciadores del 
movimiento revolucionario cuentan 
con poderosos auxiliares en todos 
ios Estados. 
Muerte horrible 
de una aeronauta 
Berlín, 19. 
En la ciudad de Munich ha pro-
ducido horror la espantosa muerte 
sufrida por una mujer que acababa 
de hacer una excursión en el globo 
í,uizo llegado boy aquí. 
Cuando descendía el giobo, dos de 
los pasajeros que conducía, un hom-
bre y una mujer, salieron de la bar-
quilla, preparándose para desembar-
car; el hombre cayó al suelo antes 
que fuese amarrado el globo, y la 
falta de su peso hizo que aquél se 
elevase repentinamente, en un gran 
salto, quedándose la mujer colgada; 
otro aeronauta la sujetó, pero cuan-
do se encontraban a unos seiscientos 
pies de altura éste sintió que no po-
día seguir, porque le faltaban las 
fuerzas, deslizándose la infeliz de 
sus manos, yendo a caer, con fuer-
srá extraordinaria en una finca, don-
de fué recogido su cadáver horrible-
mente magullado por el tremendo 
golpe sufrido. 
nir en lo posible toda complicación. 
Dúdase, sin embargo, que lo consiga. 
La solución del conflicto de la Pre-
sidencia del Congreso está cada día 
más embrollada, pues los candidatos 
que se consideran desairados por el 
Gobierno no ceden en sus pretensiones. 
Espérase, por último, que la crisi3 
ministerial se plantee acaso hoy 
mismo. 
Cañones para Mélico 
París. 19. 
E l gobierno mejicano ha ordenado 
a una fábrica francesa la construc-
ción de doce baterías de cañones y 
cien ametralladoras. 
Al publicar esta noticia, los pe-
riódicos parisienses comentan, rego-
cijados, las declaraciones hechas por 
el Ministro de la Guerra de Méjico, 
que está considerado como una gran 
autoridad en esta materia, de que la 
guerra de los Balkanes ha servido, 
entre otras cosas, para demostrar la 
superioridad de la artillería fran-
cesa sobre todas las demás. 
Un vuelo admirable 
Londres, 19. 
El aviador francés Brinde jone des 
Moulinais, que no hace mucho reali-
zó im vuelo que estableció un re-
cord, ha, llevado a cabo otro notabi-
lísimo, pues, llevando un pasajeró, 
fué con su aeroplano desde Hendon 
a Calais, y regresó al punto de par-
tida, o sea una distancia de cien mi* 
••);;. en 55 minutos. 
la Reina Elena 
La Reina y sus hijos saldrán en 
breve para Ñapóles, con objeto de 
tomar los baños. 
f ¿ r * 1 r ^ j r j * i * , / r ¿ r * * * " * * * * * * * * * * * * * * * 
Italianos y árabes 
Roma, 19. 
Se ha efectuado un reñido comba-
te éntre las fuerzas del ejército ita-
liano, y los árabes que se resisten a 
aceptar la dominación italiana, en 
las cercanías de Derna. 
La tradicional valentía de los ára-
bes volvió a hacerse notar; dieron 
tres cargas sobre el ejército italiano 
y éste tuvo que hacer grandes es-
fuerzos para rechazarles. 
Son numerosos los muertos por 
ambas partes. 
Fuerzas de caballería italianas 
persiguen a los árabes, los cuales 
quedaron dispersos a consecuencia 
del fuego certero que les hizo la ar-
tillería. 
El conflicto de Guayaquil 
Guayaquil, 19. 
Se ha agravado el conflicto pen-
diente desde hace varios días entre 
las autoridades de este puerto, con 
motivo de la orden dada por el 
nuevo jefe de este, para que los bu-
ques atraquen a los muelles de la 
ciudad. 
E l Departamento de Cuarentenas 
se niega a . desinfecta.r los barcos 
que por su procedencia de puerto 
sucio exigen la, desinfección, mien-
tras no sea revocada la orden del 
capitán del, puerto, yv vuelván los 
barcos a atracar en el río, lejos de 
la ciudad. 
Las compañías navieras, que su-
fren grandes perjuicios a causa del 
conflicto, han anunciado su propó-
sito, si éste continúa, de disponer 
que sus buques suspendan su é&cala 
en este puerto, hasta, que se resta-
blezca definitiva.mente la normali-
dad. 
Muchos buques no han podido 
atracar a consecuencia de la lucha 
entre los sanitarios y el capitán del 
puerto. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * ^ * & * * & * * * A 
LA EJGR Y NIAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R x ^ , A g u i a r y O b r a p í a 
1510 May.-l 
EL MEJOR RECONSTITUYENTE 
P A R A S O L T E R A S . C A S A -
D A S Y V I U D A S . 
C U R A L A 
A N E M I A . 
Del Brasil a Norteamérica 
Río Janeiro, 19. 
E l Ministro de Asuntos Extranje-
ros, doctor Muller, embarcó a bordo 
del dreadnauÉfht "Minas Geraes," 
que lo ha de conducir a los Estados 
Unidos, adonde va con objeto 
de devolver la visita que hizo al 
Brasil el que fué Secretario de Es-
tado americano. Mi*. Knox, tratando 
de paso sobre el conflicto creado 
por resolución del gobierno de Was-
hington que suprimió el sistema de 
la valorización del café. Espérase 
que la misión que lleva el doctor 
Muller producirá buenos resultados, 
y evitará que se llegue a la supre-
sión de los privilegios que a la ha-
rina y otros productos de Norte 
América conceden los aranceles bia-
fñleños. 
La despedida que se hizo al Mi-
nistro fué notable, por el número y 
la calidad de las personas que le 
acompañaron al muelle; el Embaja-
dor de los Estados Unidos embarcó 
también en el "Minas Geraes," en 
el que seg-uirá hasta el puerto de 
Pernambuco, para acompañar al doc-
tor Muller hasta allí y regresar en 
seguida a esta capital. 
E l "Minas Geraes" llegará al 
puerto de Norfolk el día 4 de Junio; 
desde allí se dirigirá el doctor Mu-
ller a Washington. 
Reconociendo a Méjico 
Roma, 19. 
E l gobierno de Italia ha autoriza-
do a su Ministro en la capital meji-
cana, para que anuncie oficialmen-
te el reconocimiento por Italia del 
Gobierno Provisional del Presiden-
te de Méjico, general Huerta. 
La prensa comenta favorablemen-
te esa autorización declarando que 
ahora, merced a ella, acabarán de 
decidirse los Estados Unidos al re-
conecimiento del nuevo régimen. 
Declaraciones de Cailaux 
París, 19. 
En un banquete efectuado esta 
noche, el diputado radical-socialista 
Caillaux, pronunció un ĝ an discur-
so en el cual se mostró resueltamen-
te opuesto a la representación pro-
porcional en el servicio militar, du-
rante tres aos; asistió al acto M. 
Clemenceau. Las declaraciones de 




En Joinville se batieron el sena-
dor Mougeot y el Alcalde Homblot, 
resultando éste herido. 
—A consecuencia de las induccio-
nes de Rosuillon han ocurrido nue-
vas desgracias en dicho distrito. 
Las fronteras de Albania 
Roma, 19. s 
Segnán las últimas noticia^ sobre 
los arreglos para la terminación de 
los asuntos pendientes con motivo 
de la paz de los Balkanes, hay gran-
des esperanzas de pronta solución 
del conflicto entre Italia y Grecia 
sobre la delimitación de las fronte-
ras de la Albania. 
Grecia no insistirá en pedir que se 
señalen los límites por ella pedidos 
al nuevo Estado, y el gobierno ita-
liano le dará, en cambio, la posesión 
de la mayor parte de las islas del 
Mar Egeo. 
Los emlyrantes italianos 
Roma, 19. 
E l Embajador americano ha cele-
brado una conferencia con el Presi-
dente de la Junta de Emigración, 
tratando sobre la manera de aumen-
tar la emigración de trabajadores 
agrícolas hacia los Estados Unidos. 
La visita del Czar a Berlín 
Berlín, 19. 
La policía de esta ciudad y de to-
das las del imperio por donde ha de 
pasar el tren que conduzca al Czar 
de Rusia, en su próxima^ visita a es-
ta capital, ha tomado importantes 
medidas de precaución. 
Han venido muchos policías se-
cretos, enviados por el g-obierno 
moscovita, para cooperar con los 
alemanes, en los preparativos. 
La misión principal de estos poli-
cías es la de señalar la presencia de 
todos los individuos sospechosos que 
conozcan para que no se encuentren 
aquí mientras dure la visita del Em-
perador. 
A consecuencia de temerse que se 
atente contra la vida del Czar du-
rante el viaje, se ha dispuesto que 
se distribuyan destacamentos de 
soldados, en toda la línea del ferro-
carril, desde la frontera rusa, espe-
cialmente en los puentes y túneles. 
LA ENTRADA L l i T 
DEL AZUCAR 
Washington, 19. 
Las categóricas declaraciones he-
chas hace cuatro días por el Presi-
dente Wilson, sobre la firme resolu-
ción del Gobierno de no aceptar 
transacción alguna que tenga por 
base el abandono del plan de entra-
da libre del azúcar extranjero por 
los puertos de los Estados Unidos, 
ha dado resultados muy beneficio-
sos para los fines que persigue el 
partido democrático en su lucha por 
la aprobación de la gran reforma 
arancelaria en el Senado. 
Esas firmes declaraciones han bas-
tado para evitar la posibilidad de 
vacilaciones en distintos senadores 
de la mayoría democrática; con esto 
se refuerza la posición de la ma-
yoría. 
La Comisión de Hacienda del Se-
nado terminará sus estudios y reco-
mendaciones, para dictaminar sobre 
el proyecto de ley de la citada refor-
ma en menos de dos semanas. 
Una de las consecuencias de la 
manifestaciones de Mr. Wilson es k 
seguridad de que la citada Comisión 
en las reformas y variaciones qu¿ 
proponga al proyecto enviado por la 
Cámara no incluirá la de que se ha-
ga cambio alguno en el capítulo qu9 
trata del azúcar, dejando intacto és. 
te, por el que se rebajan gradual* 
mente los derechos que hoy pag-j 
dicho artículo hasta dejarlo en la 
lista libre el año 1816. 
Al borde de la crisis 
Roma, 19. 
E l sgr. Giolitti, Jefe del Gobier. 
no, ha desmentido la noticia publk 
cada esta mañana por varios perió-
dicos, en la que se anunciaba que el 
Gabinete estaba al borde de la cri. 
sis, por haber surgido en su seno inu 
portantes discrepancias. 
—-»-» • — 
Carrera ciclista 
París, 19. 
Mottiat, un ciclista desconocido, 
ha resultado triunfador en la gran 
carrera ciclística de Burdeos a esta 
capital; en la carrera tomaron par. 
te los grandes y más famosos corre* 
dores de Francia. 
-#-« 
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LA MEJOR DE TODAS 
LAMAS PURA Y SABROSA 
OFICIAL 
REPUBLICA DE CUBA. SECRETARIA 
de Obras Públicas. Negociado do Persa 
nal y Compras. Habana, Abri l 21, de lOU 
Hasta las dos de la tarde del día 31 dí 
Mayo de 1913, se recibirán en esta oficina 
sita en la Antigua Maest íanza de Arít 
Hería, calles de Chacón y Cuba, proposi 
clones en pliegos cerrados, para el sumí' 
nistro CQ Treinta mil kilogramos de petro» 
Ico para el alumbrado de los faros, y cu 
tonces serán abiertas y leídas públic* 
mente. Se facilitarán informes c impra 
sos a los que los soliciteu. Mario de"la Jo 
rriente, Jefe del Negociarlo do Pcrsonaí 
y Compras. 
C 1321 alt. 6-21 
i DR. 
SE P R E P A R A Y V E N D E E N L A 
Botica "SAN JOSE' -HABANA NUM. 112 
1 f 
TEJIDOS Y SEDERIA 
Acaba de poner a la venía un extenso y muy. variado surtido de artículos para 
la estación aprecios verdaderamente asombrosos por lo baratos, continuando la gran 
I 
de una gran cantidad de artículos rebajados en el balance y que se propone ven-
der a como los quieran los clientes; de allí nadie saldrá sin compran 
RAM 
continúa vendiendo los patrones y modas May Mantón, los más acreditados y 
exactos que existen, así como 
El corsé 
el más cómodo, elegante, 
todas las tallas. 
duradero y barato, del» que siempre tiene surtido en 
L A CASA GRANDE" 
GALIAl Y SAN RAFAEL—TELEFONO' 
C 1873 
